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RESUMEN. 
 
 
El siguiente documento constituye el informe final de la investigación: “USOS DE 
LOS COMPUTADORES EN LA ESCUELA: INVESTIGACIÓN HERMENÉUTICA 
EN EL CENTRO EDUCATIVO FILO BONITO” realizada por el aspirante a 
licenciado en Comunicación e Informática Educaiva JHONNY ALEJANDRO 
CAMPOS DUQUE. 
 
 
En él, se da cuenta de un proceso investigativo que parte de la pregunta: ¿cuál es 
el uso del computador en las clases impartidas por la docente Marta Cecilia 
Montoya en el Centro Educativo Filo Bonito? Y a través de una investigación 
hermética se da respuesta al interrogante. 
 
Durante la investigación, desarrollada en el corregimiento de Altagracia, zona 
rural del municipio de Pereira, se emplearon la observación, entrevista y encuesta 
como métodos de recolección de información. Se establecieron tres categorías de 
análisis de información: 1. Relación docente-estudiante y estudiante-docente. 2. 
Relación docente – Computador(es) y estudiantes – Computador(es). 3. Relación 
docente-computador(es)-estudiante y estudiante-computador(es)-docente. 
 
 
Así mismo, se responde a la hipótesis: la docente del Centro Educativo Filo Bonito 
implementa el uso del computador en su quehacer docente a partir de la 
implementación de materiales educativos computarizados en la mayoría de las 
clases que imparte en dicha institución, integrando con ello las NTIC a las 
metodologías empleadas dentro del aula y logrando con ello mejorar la atención 
de sus estudiantes. 
 
 
Palabras clave: Informática educativa, NTIC, Uso de computadores en educación 
primaria, investigación hermenéutica en NTIC. 
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TÍTULO. 
 
USOS DE LOS COMPUTADORES EN LA ESCUELA: 
INVESTIGACIÓN HERMENÉUTICA EN EL CENTRO EDUCATIVO FILO BONITO. 
 
 
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: 
 
 
José Anderson Imbachí y Jhonny Alejandro Campos, pasantes en entorno 
educativo de la licenciatura en Comunicación e Informática Educativa durante el 
segundo semestre académico del año 2010; crearon, presentaron e 
implementaron una propuesta de capacitación para el fortalecimiento de 
competencias docentes en el uso de Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación mediante la producción y el tratamiento de Material Educativo 
Computarizado. Dicha capacitación fue impartida a nueve docentes y directivos-
docentes que hacen parte del núcleo educativo número uno del municipio de 
Pereira y que alberga los centros educativos del corregimiento de Altagracia; área 
rural del mismo municipio. 
 
Durante el desarrollo de nueve sesiones presenciales, los docentes fortalecieron 
sus escasas competencias informáticas y crearon nuevas habilidades en el uso 
de Microsoft Word, Microsoft Power Point e internet, mediante la creación de 
Materiales Educativos Computarizados que buscaban aprovechar los recursos 
tecnológicos con que las escuelas cuentan, al tiempo que vincularon  algunas de 
las NTIC a la labor docente que desempañan los capacitados. 
 
En dicho proceso se evaluaron las competencias adquiridas o fortalecidas a partir 
de la realización de ocho actividades que respondían a los temas impartidos en 
los encuentros presenciales, arrojando resultados cuantitativos y cualitativos 
sobresalientes, en la mayoría de casos; pero ignoró la implementación de los 
resultados obtenidos durante la capacitación en el ejercicio docente de los 
capacitados, en tanto desconoció el uso que las docentes capacitadas y los 
estudiantes que las antes mencionadas tienen a su cargo le dan a los 
computadores de sus respectivas escuelas durante el desarrollo de las clases; es 
ahí donde se establece el hecho a investigar. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 
 
¿Cuál es el uso del computador en las clases impartidas por la docente Marta 
Cecilia Montoya en el Centro Educativo Filo Bonito? 
 
HIPÓTESIS: 
 
 
La docente Martha Cecilia Montoya, en el Centro Educativo Filo Bonito 
implementa el uso del computador en su quehacer docente a partir de la 
implementación de materiales educativos computarizados en la mayoría de las 
clases que imparte en dicha institución, integrando con ello las NTIC a las 
metodologías empleadas dentro del aula y logrando con ello mejorar la atención 
de sus estudiantes. 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
 
Para alcanzar la formación de seres competentes en el mundo actual y de 
acuerdo a los retos que presenta la revolución educativa como propuesta del 
Ministerio de Educación Nacional, las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación NTIC demandan de la educación dotar de saberes vigentes y 
eficientes a los estudiante, en lo concerniente al uso de NTIC. 
 
En una sociedad competitiva, las exigencias son cada vez mayores y los retos 
educativos desde el área de la informática educativa más grandes y exigentes. 
Saber ser, hacer  y conocer tienen otras dimensiones y dinámicas en la virtualidad 
y el desafío ahora es, formar para el desenvolvimiento de individuos en un mundo 
tecnológico, informático y digital, con competencias teóricas y prácticas que 
permitan la calidad desde el uso y aprovechamiento de los recursos tecnológicos 
a favor de la humanidad. 
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En nuestro entorno social, la pertinencia de las NTIC en  la educación radican en 
la respuesta a requerimientos sociales fundamentados principalmente en el saber 
hacer,  con ello y desde el contexto global, ser un usuario frecuente de NTIC 
denota competitividad, actualidad, interés en la información y dominio de un 
nuevo entorno que no solo dota de herramientas tecnológicas a los usuarios, sino 
también, lo sumerge en nuevas dinámicas  sociales, culturales, económicas, 
políticas y desde luego educativas. 
 
Ahora el uso y la aplicación de NTIC  revela productividad, conocimiento y 
participación activa en el entrono social, en el mundo global.  
 
Es por ésto que desde la pedagogía, la educación: en y con NTIC debe ser una 
constante en nuestro sistema educativo, estando presentes en todas las etapas 
de formación y capacitación; y debe contemplarse desde el impacto de las 
mismas en la vida de sus usuarios, obteniendo con ello el mayor aprovechamiento 
de las  múltiples posibilidades de las NTIC dentro y fuera de la escuela, con 
reflexión, acción, actualización e innovación. 
 
Conociendo estas necesidades, retos y exigencias educativas en NTIC, surge la 
propuesta y posterior ejecución de la capacitación para el fortalecimiento de 
competencias docentes en el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y 
la Comunicación mediante la producción y el tratamiento de Material Educativo 
Computarizado, con la que se buscaba fortalecer las competencias de docentes 
pertenecientes al núcleo de desarrollo educativo número uno, del área rural de la 
ciudad de Pereira, en el uso de las NTIC mediante la producción y el tratamiento 
de Material Educativo Computarizado.  
 
Dicha capacitación, ejecutada durante la segunda mitad del año 2010 por José 
Anderson Imbachí y Jhonny Alejandro Campos, ambos pasantes en entorno 
educativo de la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, logró capacitar a nueve docentes 
pertenecientes a los centros educativos: Guadualito, Jazmín, Yarumal, Mira Lindo, 
Filo Bonito y el Agrado, en la creación y tratamiento de Material Educativo 
Computarizado; a partir de la apropiación de las posibilidades básicas de 
realización de páginas web de Microsoft Word y de presentaciones Microsoft 
Power Point, en ambos casos con la obtención imágenes, sonidos y vídeos 
descargados a partir de algunas herramientas de navegación de la internet. 
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Dicho proceso, ya culminado y evaluado a partir de la realización de ocho 
actividades, arrojó resultados cuantitativa y cualitativamente sobresalientes en lo 
concerniente a las competencias fortalecidas y a los nuevos saberes impartidos, 
pero, desconoce el proceso que los capacitados adelantan dentro del aula con 
sus estudiantes a partir de los resultados obtenidos en la capacitación evaluada. 
Es por tanto pertinente conocer el uso que después de la “capacitación para el 
fortalecimiento de competencias docentes en el uso de las Nuevas Tecnologías 
de la Información y la Comunicación mediante la producción y el tratamiento de 
Material Educativo Computarizado” se le da a los computadores en las escuelas. 
 
Ahora, en aras de delimitar esta investigación se selecciona como foco de 
observación el Centro Educativo Filo Bonito, ya que en él nació la necesidad de la 
capacitación para el fortalecimiento de las competencias docentes, por cuanto es 
el único con dos docentes –totalidad de personal docentes- capacitados, además 
de ser epicentro de  la mayoría de reuniones de los demás docentes en las 
jordanas pedagógicas programadas por el núcleo de desarrollo educativo. 
 
Por otro lado, se reconoce a la directiva-docente de Filo Bonito, Licenciada Marta 
Cecilia Montoya, como la líder de los docentes que integran el núcleo educativo, 
con ello el interés y la credibilidad que dicha directiva-docente despierta en sus 
colegas es fuente de ejemplo, motivación y competencia profesional para los 
demás docentes. 
 
Concretando entonces, lo atractivo de esta investigación radica en la posibilidad 
de determinar cómo se usan los computadores en una escuela donde la docente 
ha sido capacitada en la creación y tratamiento de material educativo 
computadorizado por dos aspirantes a licenciados en Comunicación e Informática 
Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar el uso, en términos cualitativos que le da la docente Marta Cecilia 
Montoya y sus estudiantes a los computadores del Centro Educativo Filo Bonito, 
durante las clases impartidas en la institución. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
- Identificar la metodología docente empleada por la licenciada Marta Cecilia 
Montoya en el Centro Educativo Filo Bonito. 
- Describir el uso que la docente y sus estudiantes le dan a los computadores 
dentro de las clases que adelantan en la institución. 
- Interpretar el papel que tienen los computadores, para los estudiantes y la 
docente,  en las clases impartidas en el Centro Educativo Filo Bonito. 
 
CATEGORÍAS 
 
Las categorías que abarca este anteproyecto son:  
 
- Relación docente - estudiante y  estudiante - docente 
Busca identificar, describir e interpretar la relación e interacción dentro del aula 
que tiene la docente con los estudiantes y los estudiantes con la docente. 
 
- Relación docente – Computador(es) y estudiantes – Computador(es). 
Se propone identificar, describir e interpretar la relación e interacción dentro y 
fuera del aula de la docente y estudiantes con los computadores. 
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- Relación docente-computador(es) - estudiante y estudiante - computador(es) 
- docente 
 
Por último, esta categoría pretende identificar, describir e interpretar la relación e 
interacción dentro del aula de la docente con los computadores y los estudiantes, 
y de los estudiantes con los computadores y la docente. 
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Esta investigación se plantea desde una perspectiva hermenéutica, en la que el 
investigador a partir de la información recopilada en el desarrollo de las fases 
metodológicas: identificará, describirá e interpretará a luz de los objetivos aquí 
propuestos. 
 
 
REFERENTE DEMOGRÁFICO 
 
Ubicada sobre la vía principal que de Pereira conduce al corregimiento de 
Altagracia y perteneciente a la zona rural del municipio, el Centro Educativo Filo 
Bonito, es una institución educativa de carácter público que atiende una población 
escolar, para el año 2012, de entre los 6 y 16 años de edad, que reciben la 
educación básica primaria en la institución y son todos habitantes de la vereda 
Filo Bonito e hijos principalmente de campesinos y agregados de las fincas 
cafeteras y turísticas del sector. 
 
El Centro Educativo tiene como misión “ofrecer formación en preescolar, básica 
primaria y apoyo permanente a todos y todas los estudiantes de la vereda. 
Además la escuela se vincula a la comunidad mediante la participación de 
docentes, estudiantes y padres de familia en proyectos investigativos, culturales, 
sociales ambientales y productivos que permitan mejorar la calidad de la 
educación y de vida de la comunidad.”  
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Como visión, “el Centro Educativo Filo Bonito brindará: amor, buen trato y respeto 
por los derechos humanos de sus estudiantes y demás miembros de la 
comunidad. Tendrá la concertación, participación, solidaridad y tolerancia como 
valores fundamentales de su razón de ser.” 
 
En lo que respecta al personal docente que integran el centro educativo, se puede 
afirmar que está conformado por: Marta Lucía Zapata Murillo (docente encargada 
de los grados 0,1 y 2) y quien por motivos personales no aceptó ser parte de este 
proceso investigativo y Marta Cecilia Montoya Rojas, Directivo-Docente, 
licenciada en ciencias sociales de la Universidad Tecnológica de Pereira, 
especialista en Pedagogía y Docencia Universitaria, y  Especialista en  Pedagogía 
de  la  Recreación Ecológica. Posee 29 años de experiencia en escuela rural -
modalidad escuela nueva- y 5 años de experiencia en  educación para adultos  
jornada sabatina  de la Institución Educativa  Altagracia.  Atiende los grados  3, 4 
y 5 con 25  estudiantes en el año 2012. 
 
En lo que respecta a infraestructura, el Centro Educativo Filo Bonito cuenta con 
una planta física conformada por dos aulas de clase, una sala de sistemas, baños 
para niños y niñas, una vivienda habitada por la directivo-docente de la institución, 
dos canchas pavimentadas, una huerta y encierro en malla del lote donde se 
ubica la institución educativa. Todo lo anterior en construcción tradicional (ladrillo, 
cemento, hierro y tejas de eternit) con acabados de obra blanca (estuco y pintura).  
 
MARCO TEÓRICO. 
 
La investigación planteada abarca las siguientes categorías definidas por el 
investigador: 1. Relación docente-estudiante y estudiante-docente, 2. Relación 
docente – Computador y estudiantes – Computador, y 3. Relación docente – 
computador - estudiante y estudiante – computador – docente.  
 
Dicha categorías se sustentan de manera teórica a partir de los autores: Luis 
Bayardo Sanabria Rodríguez, David Macías Mora, Eduardo Martí, Gardner, Edith 
Litwin, Amparo Fernández March, Luis Bayardo Sanabria Rodríguez y David 
Macías Mora, Glorianna Davenport, Larry Friedlander, Angel H. Facundo, Carlos 
Emilio García Duque, Juan Pablo Pons, Juan María Sancho Gil, César Coll y 
Carles Monereo. 
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Esta investigación se desarrolla en el marco de la sociedad del conocimiento de la 
que Amparo Fernández March, afirma: “la sociedad del conocimiento es también 
la sociedad del aprendizaje. Esta idea está íntimamente ligada a la comprensión 
de toda educación en un contexto más amplio: el aprendizaje a lo largo de toda la 
vida, donde el sujeto precisa ser capaz de manipular el conocimiento, de aprender 
permanentemente, de entender lo que se aprende, y todo ello de tal forma que 
pueda adaptarlo a nuevas situaciones que se transforman rápidamente.” Además 
y de manera concreta abarca el conocimiento como lo indican Luis Bayardo 
Sanabria Rodríguez y David Macías Mora: “El conocimientos es la relación entre el 
conocedor, o sea la persona que sabe, y una proposición que se explicita a través 
de la idea de expresada por una oración declarativa.” Así mismo y retomando la 
primera autora, en lo que respecta a la calidad: “La calidad de la educación marca 
la preocupación no solo por los resultados del sistema, sino también por los 
procesos implicados y el modo de gestionarlos, así como por la introducción de 
mecanismos de autorregulación que posibiliten la mejora continua.”  
 
En lo que respecta la primera categoría de análisis: relación docente-estudiante y 
estudiante-docente que busca identificar, describir e interpretar la relación e 
interacción dentro del aula que tiene la docente con los estudiantes y los 
estudiantes con la docente; el sustento teórico se da desde la labor docente y sus 
competencias, la teoría de aprendizaje constructivista, el aprendizaje del 
estudiante y la evaluación del conocimiento. 
 
En lo que respecta a la labor docente: “La práctica docente se toma como una 
experiencia compleja donde significados instituciones, culturares y sociales entran 
en interacción y retan a los noveles maestros para que pongan en juego marcos 
de referencia y habilidades para adaptarse a entornos físicos y sociales. Se forma 
allí su capacidad de resolver problemas de orientación de procesos de 
aprendizaje.” Señalan Luis Bayardo Sanabria Rodríguez y David Macías Mora. 
 
Sobre la profesionalización de la docencia, Amparo Fernández March, escribe: “la 
actividad docente, exige para ser eficaz, unos conocimientos teóricos y prácticos 
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que no se identifican con el conocimientos de las disciplinas que se enseñan, por 
lo que hay que plantear la necesidad de profesionalizar definitivamente esta tarea. 
 
Cuando se plantea la actividad docente como una actuación profesional estamos 
considerando al mismo nivel el ejercicio de la docencia (que posee sus propios 
conocimientos y condiciones) y el dominio científico de la propia especificidad. 
Como actuación especializada, la docencia posee su propio ámbito de 
conocimientos. Requiere una preparación específica para su ejercicio. Como en 
cualquier otro tipo de actividad profesional, los profesionales en la docencia deben 
acreditar los conocimientos y habilidades exigidos para poder desempeñar 
adecuadamente las funciones vinculadas al puesto que deben ejercer (Perrenoud, 
2004)” 
 
Y continúa afirmando: “Como es sabido, el trabajo profesional supone una 
actividad científico-técnica orientada por unas directrices éticas y morales 
asumidas por los miembros de una profesión. La relación entre ciencia, técnica y 
ética nace de la necesaria vinculación entre la teoría y la práctica, el pensamiento 
y acción. La ética iluminará las {buenas prácticas} y será útil para resolver muchos 
de los dilemas con los que se encuentra el profesional en el ejercicio de su trabajo. 
 
Las características de la docencia como actividad compleja, siempre nueva y acto 
docente y de aprendizaje son un acto libre (subjetivo) y responsable. Por eso, a 
veces, se tiene miedo a esa libertad, a la posibilidad de equivocarse, y a la 
responsabilidad y la culpabilidad que se derivan de esa libertad.   
 
Desde esta perspectiva, la formación ética permite definir, en primer lugar, qué se 
debe hacer y, en segundo lugar, cómo hay que hacerlo. Como estamos hablando 
de una profesión que pertenece a la categoría de las profesiones de ayuda, se le 
exige una serie de actitudes que faciliten dicha relación. Estas actitudes 
dependen, en gran medida de la propia concepción que el profesor tiene de sí 
mismo y de su papel en el proceso de aprendizaje-enseñanza, de su competencia 
profesional como docente y del grado de satisfacción que experimente en su 
trabajo.  
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Es en este contexto cambiante en el que los profesionales desarrollamos nuestra 
actividad profesional, y es justamente toda esta cadena de cambios 
(institucionales, científicos y profesionales) la que debe obligar a generar políticas 
de formación y actualización del profesorado.” 
 
Sobre la formación ella dice: “La formación es algo más que la mera información. 
Formar no es transmitir. La formación no es solo acumular conocimientos. Las 
competencias hablan de conocimiento aplicado. El aprendizaje de competencias 
supone conocer, comprender y usar pertinentemente (De La Cruz, 2005).” 
 
En lo que respecta a las competencias docentes: “Desde un plano teórico, el 
concepto de competencia supone la integración en un cuerpo poliédrico de 
conocimiento, habilidades, actitudes valores y virtudes. Integración frente a 
yuxtaposición en los programas de formación, para conseguir la formación de las 
competencias como un saber hacer complejo y contextualizado que tienen que 
dominar los profesiones competentes, es decir, con las competencias propias de 
una profesión, que saben hacer exactamente las tareas de un buen profesional en 
cada situación. En suma, la competencia profesional es un saber hacer complejo 
que exige el dominio de los conocimientos, destrezas, actitudes, valores y virtudes 
especificas de la profesión y el arte de la ejecución pertinente a la situación 
(Perrenoud, 2004).” 
 
Y complementa: “En la tabla que se presenta a continuación” “se comparten 
diferentes propuestas sobre el tipo de competencias que deberían servir como 
marco de referencia para el diseño de planes formativos, o para que los propios 
profesores construyan su desarrollo profesional, consiguiendo, de este modo, 
articular una {arquitectura formativa} personal y colectiva que dote de coherencias 
a las acciones formativas que se emprendan, evitando errar en la dirección y 
fragmentar el proceso formativo o de profesionalización. 
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ZAVALZA (2003) UIPU (2004) PORRENOUD (2004) 
Planificar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
Seleccionar y presentar 
contenidos. 
 
Ofrecer informaciones y 
explicaciones 
comprensibles. 
 
Manejar didácticamente 
las NNTT. 
Gestionar las 
metodologías de trabajo 
didáctico y las tareas de 
aprendizaje. 
 
Relacionarse 
constructivamente con los 
estudiantes. 
 
Tutorizar a los alumnos (y 
colegas). 
 
Evaluar los aprendizajes. 
Reflexionar e investigar 
sobre la enseñanza. 
 
Implicarse 
institucionalmente. 
Adoptar una 
representación del acto 
de enseñar y de aprender 
para conseguir 
enseñanza eficaz (en 
términos de ganancias de 
aprendizaje). 
 
Planificar y aplicar las 
actividades de enseñanza 
(elección y articulación de 
los objetivos, métodos de 
enseñanza, contenidos, 
recursos, etc.) 
pertinentes, eficaces y 
eficientes. 
 
Planificar y aplicar las 
actividades de evaluación 
de los aprendizajes 
(elección y articulación de 
criterios, de métodos de 
evaluación, de 
instrumentos, de técnicas 
de corrección, etc.). 
 
Utilizar con maestría las 
diversas normas de 
comunicación pedagógica 
(expresión oral y escrita, 
comunicación no verbal, 
utilización multimedias, 
etc.). 
 
Animar y gestionar las 
interacciones en los 
grupos de estudiantes de 
tamaños diferentes. 
 
Acompañar a los 
estudiantes en sus 
aprendizajes (tutorías, 
acompañamiento 
1. Organizar y 
programar situaciones 
de aprendizaje. 
 
2. Gestionar los 
progresos en el 
aprendizaje. 
 
3. Concebir y dinamizar 
mecanismos de 
diferenciación. 
 
4. Implicar a los 
estudiantes e su 
aprendizaje. 
 
 
5. Trabajar en equipo. 
 
6. Participar en la 
gestión de la 
Titulación. 
 
 
7. Informar a los 
responsables 
académicos. 
 
8. Usar las nuevas 
tecnologías. 
 
 
9. Afrontar los deberes y 
dilemas éticos. 
 
10. Gestionar el propio 
desarrollo profesional. 
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metodológico, evaluación 
formativa). 
 
Promover el mayor éxito 
posible de los estudiantes 
y el desarrollo personal 
de cada uno. 
 
Trabajar en equipo pluri o 
interdisciplinares en la 
realización de proyectos 
o programas 
pedagógicos. 
 
Desarrollar un 
pensamiento reflexivo en 
relación con su práctica 
pedagógica. 
 
Afrontar los deberes y 
dilemas éticos de la 
profesión de profesores 
universitarios. 
 
En referencia a la teoría de aprendizaje constructivista de Piaget señalo, a partir 
de la mirada educativa de Eduardo Martí que: “cualquier conocimiento ha de 
entenderse entonces como la transformación de los datos exteriores según los 
esquemas prealables del sujeto, esquemas que a su vez son modificados por el 
tipo de contenidos que ha de asimilar el sujeto. El conocimiento es por esto un 
proceso de construcción  continua (Piaget, 1970ª).” Sin olvidar que “Lo que puede 
aprender un alumno depende del nivel de elaboración de sus esquemas y por 
tanto de su nivel evolutivo". 
 
Así mismo y contextualizando la mirada de Piaget en lo concerniente de la 
vinculación de las NTIC al proceso educativo, Eduardo Martí señala: “el 
conocimiento supone siempre una medicación simbólica para su codificación y 
para su tratamiento y concede más importancia que le otorgada por Piaget al 
aspecto mediacional del conocimiento, considerando que cada medio simbólico 
(lingüístico, matemático, icónico, gestual, informático) aporta sus especificaciones 
en los procesos del conocimiento y de aprendizaje.” Y  “No es suficiente 
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determinar, como la hace Piaget, el tipo de actividad general (abstracción, toma 
de conciencia, superar las contradicciones, coordinar esquemas) para que tenga 
lugar una determinada adquisición. Es necesario también definir el tipo de 
intervención de las otras personas (profesor y alumnos) en el proceso de 
aprendizaje.” 
 
Respecto al aprendizaje del estudiante, Luis Bayardo Sanabria Rodríguez y David 
Macías Mora, dicen: “De Jong y Van Joolingen (1998) definen el aprendizaje por 
descubrimiento  como una forma de constructivista de aprender y dirigir 
autónomamente el proceso. Esta forma de aprendizaje motiva al aprendiz en el 
propósito de adquirir profundidad, flexibilidad y transparencia de conocimiento. De 
la misma manera, lo invita a construir el conocimiento a partir de la extracción de 
información del ambiente de aprendizaje,  formulando hipótesis, realizando 
experimentos y elaborando conclusiones. En este proceso, el aprendiz actúa como 
un científico.” 
Por último en esta categoría, un aspecto a tener en cuenta es la evaluación, ya 
que es ella la que en la mayoría de casos direcciona la relación académica entre 
las partes. Amparo Fernández March, dice al respecto: “en términos generales los 
criterios que deben guiar los cambios en la evaluación se pueden resumir del 
siguiente modo (Zabalza, 2003): 
-Servir para ayudar a los alumnos a desarrollar sus capacidades. 
-Referirse a todos los objetivos formativos, ésto es, ser integradora. 
-Estar inmersa en el desarrollo habitual del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
-Ser parte integrante del proceso formativo. 
-Ser coherente con el estilo de trabajo en el aula. 
-Ser inicial, de proceso y final. 
-Ser formativa. 
-Incluir demandas cognitivas variadas y progresivas. 
-Incluir información previa y posterior.” 
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Tabla comparativa que ilustra las diferencias entre la formación por objetivos y por 
competencias (Lasinier, 2000). 
 
ELEMENTOS. FORMACIÓN POR 
OBJETIVOS. 
FORMACIÓN POR 
COMPETENCIAS. 
 
 
Aprendizaje. 
 
 
-De conocimientos: saber. 
-Conocimientos muy 
precisos. 
-Aprendizaje por partes 
(objetivos no integrados) 
-Influido por el conductismo. 
-Adquirido por ejercicios 
teóricos. 
-Conocimientos aplicados: 
saber hacer. 
-Conocimientos globalizados. 
-Aprendizaje integrado de 
conoc., habilidades y 
actitudes. 
-Influido por el 
constructivismo. 
-Adquirido por actividades 
prácticas. 
 
 
Estudiante. 
 
-Ve fácilmente los 
resultados concretos a 
lograr. 
-Motivación extrínseca. 
-Las consignas concretas 
han sentimiento de 
seguridad. 
-Ve más difícil los resultados a 
alcanzar (global). 
-Motivación intrínseca. 
-Consignas generales para el 
favorecer la iniciativa. 
 
Enseñanza. 
-Lección magistral. 
-Enfoque analítico. 
-Actividades en función del 
contenido. 
-Enseñanza interactiva. 
-Enfoque global. 
-Actividades en función 
competencias. 
 
 
 
 
 
Evaluación. 
 
 
 
 
-Relativamente fácil. 
-Medida objetiva. 
-A veces foso entre 
aprendizaje y evaluación. 
-Por preguntas y a veces 
proyectos. 
-Por comparación entre 
alumnos: referida a norma. 
-Generalmente cuantitativa. 
-Logra validez de contenido. 
-Problemas de exactitud. 
-Sobre resultados en 
función de objetivos. 
-Exigente. 
-Más bien subjetiva (juicio) 
-Integra enseñanza, 
aprendizaje y evaluación. 
-Por tareas integradoras de 
aprendizaje. 
-Por comparación con los 
criterios de éxito: criterial. 
-Más bien cualitativa. 
-Integración de capacidades. 
-Fácil exactitud. 
-Sobre dominio de las 
competencias y estrategias de 
aprendizaje. 
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Luis Bayardo Sanabria Rodríguez y David Macías Mora, con respecto a la 
relación docente – estudiante en un contexto de inclusión de la tecnología a la 
labor docente, afirman: “un profesor que induce a sus estudiantes en la tarea de 
representar conocimiento, puede garantizar un aprendizaje significativo, en la 
medida en que sus alumnos desarrollan competencias que les permiten 
interpretar, clasificar, organizar, estructurar, compartir y precisar conceptos del 
mundo donde se desenvuelve su aprendizaje. Este proceso se logra con la 
construcción de ambientes de aprendizaje que introducen el desarrollo de 
programas de computador para orientar procesos de aprendizaje” 
 
 
 
Los soportes teóricos de la segunda categoría: relación docente – computador(es) 
y estudiantes – computador(es) se establecen a partir de la vinculación de la 
tecnología al contexto educativo; concretamente: la informática educativa.  
 
Juan María Sancho Gil, trae una aproximación histórica del concepto de 
tecnología: “una aproximación histórica a la evolución del concepto de tecnología 
permite afirmar que, en su forma más genuina, se refiere a los esfuerzos para 
resolver problemas humanos. En este sentido, Simón (1983) la concibe como una 
forma de gestionar a la gente, los conocimientos y las maquinas mediante el uso 
de herramientas conocidas y probadas, de procedimientos y de técnicas. Desde 
esta visión, la tecnología es una disciplina racional diseñada para asegurar el 
dominio del ser humano sobre la naturaleza física mediante la aplicación de leyes 
científicamente determinadas. 
 
Para McDermott (1981), en su significado concreto y empírico, la tecnología se 
refiere fundamentalmente a sistemas racionalizados de control sobre grandes 
grupos de individuos, acontecimientos y máquinas, por un pequeño grupo de 
sujetos tecnológicamente habilidosos que actúan a través de una jerarquía 
organizada. 
 
Para Seattler, la palabra tecnología (en la forma latina es un “textere” tejer o 
construir) no implica necesariamente el uso de máquinas, sino que se refiere a 
cualquier arte práctico utilizando conocimiento científico. A este arte práctico, 
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siguiendo la tradición griega, lo denomina el sociólogo francés Jacques Ellul, 
técnica. Para este autor es la máquina la que depende totalmente de la técnica 
(Salisbury, 1996). 
 
Según Finn (1960), además de maquinaria, la tecnología incluye procesos, 
sistemas, gestión y mecanismos de control y una forma de escanear los 
problemas según su interés y dificultad, la posibilidad de soluciones técnicas y el 
valor económico, considerado, de forma general, de esas soluciones. 
 
Para Admiral Hyman Rickover, la ciencia se ocupa de descubrir hechos 
verdaderos, de las relaciones y los fenómenos observables en la naturaleza y de 
las teorías establecidas que sirven para organizar masas de datos verificados en 
relación con esos hechos y relaciones.  En contraste con la tecnología, ésta tiene 
que ver con herramientas, técnicas y procedimientos: artefactos y procesos 
forjados por el individuo industrial moderno que aumenta el poder de su cuerpo y 
su mente. La tecnología es acción más que el pensamiento puro, que es ciencia. 
 
En los Science Educational Standards, se entiende la tecnología como los 
esfuerzos por resolver problemas humanos. La característica central que distingue 
la ciencia de la tecnología es una diferencia en la finalidad: la ciencia se orienta a 
entender el mundo natural y la tecnología a hacer modificaciones para dar 
respuesta a las necesidades humanas.” Esta última es la empleada para el 
desarrollo de la investigación. 
 
Continuando con el concepto de tecnología Juan Pablo Pons, señala: “La 
tecnología está ligada desde sus inicios a la construcción y utilización de 
herramientas y, para fabricarlas, tanto nuestros antepasados como nosotros en la 
actualidad, han tenido y tenemos que aprender a tomar decisiones, resolver 
problemas, en suma, utilizar la inteligencia. He hecho, la fabricación de utensilios y 
herramientas constituye un elemento clave para explicar la evolución humana.” 
Aquí es importante señalar que Innovar: “Es fundamentalmente una actitud, un 
modelo de comportamiento. Ésto nos lleva a manejar la idea de que la innovación 
debe ser asumida como un compromiso social, que tiene consecuencias tanto a 
nivel personal como en relación a nuestro entorno. Por tanto, afecta 
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fundamentalmente a las personas y a las organizaciones en las que aquellas 
trabajan. Ésto supone que para poner en marcha procesos de innovación es 
necesario contar con personas abiertas, flexibles, creativas, capaces de adaptarse 
a los cambios.” 
 
Sobre los aportes de la tecnología: “La tecnología ha posibilitado la recomposición 
(y descomposición) de tareas haciendo cada parte del trabajo mas granular y 
especializada. A medida que las organizaciones se vuelvan más complejas y 
globales, crece la tendencia a analizar la estructura de organización para 
convertirlas en más dinámicas, de modo que pueda responder más eficazmente a 
las necesidades y a los cambios. 
 
Un enfoque elemental pero todavía presente al tratar la relación entre las nuevas 
tecnologías y la educación, consiste en reducirla exclusivamente a sus aspectos 
instrumentales, es decir, considerar a la tecnología tan solo un medio más en el 
bagaje de recursos del docente, sin asumir en realidad las dimensiones más 
trascendentales de las nuevas tecnologías. Por lo tanto, debemos valorar que tal 
vez sea necesario redimir nuestras prioridades como educadores. 
 
Neil Postman ha planteado una distinción relevante entre la tecnología y un medio. 
Así, una tecnología se convierte en un medio cuando obtiene un lugar en un 
contexto social determinado. De tal manera que una tecnología es simplemente 
una herramienta, una máquina, mientras que un medio es una creación social y 
cultural. Este planteamiento implica que la utilización de una tecnología por parte 
de una determinada cultura en particular no es necesariamente la única forma en 
que puede ser utilizada. En consecuencia, es posible utilizar una tecnología de 
modo que sus consecuencias sociales, económicas o políticas sean muy 
diferentes de una cultura a otra. Por lo tanto, esa “transformación” de una 
tecnología en un medio útil y aplicable, es un proceso que tiene que llevarse a 
acabo dentro de un plano social e institucional, como en uno personal, buscando y 
encontrando esa “utilidad real” que pueda aportar como valor añadido.” 
 
En lo que respecta de nuevo a la tecnología y su evolución: “La tecnología es 
fundamentalmente una aplicación práctica del conocimiento científico. 
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El concepto de “herramienta” tiene una relación directa con la tecnología, ya que 
aquella es un instrumento que tiene la capacidad de transformar algo, como por 
ejemplo: los ásperos de labranza ayudan al agricultor a convertir un terreno baldío 
en un campo agrícola. La técnica es necesaria para fabricar y utilizar herramientas 
con diferentes propósitos. La capacidad para confeccionarlas constituye un hito 
fundamental para explicar la evolución humana. Es una cuestión clave para 
entender nuestro orígenes como especie, ya que la fabricación de utensilios 
implica una serie de aspectos como aprender a tomar decisiones, utilizar 
estrategias, resolver problemas… usar la inteligencia, en suma. Una vez, ésta es 
la que nos ha permitido una rápida adaptación cultural, lo que nos ha llevado a 
evolucionar como especie hasta lo que somos hoy. Para los paleo-antropólogos, el 
uso controlado del fuego es uno de los primeros logros de nuestros antepasados 
lejanos en le uso de la tecnología.” 
 
Por otro lado y de acuerdo al uso de tecnología, el disfrute de la misma y su 
evolución; Juan Pablo Pons, escribe: “Es necesario considerar que el desarrollo y 
el uso de muchas tecnologías tiene su origen en la investigación militar. No 
debemos olvidar que los desarrollos tecnológicos más importantes, desde Internet 
hasta la utilidad que permiten las publicaciones informáticas más variadas, por 
ejemplo, los simuladores de vuelo que hacen furor en el campo de videojuegos, 
fueron diseñados inicialmente para uso militar y construidos a partir del estrecho 
vínculo existente entre universidades y empresas privada en una red cerrada 
(Hacker y Vining). Esta estrecha relación que ha sido dada históricamente entre la 
tecnología y la esfera militar no se ha escindido. 
 
Otros aspectos interesantes a la hora de valorar las aportaciones de la tecnología 
consiste en otorgarles un componente de disfrute, de dimensión lúdica en 
formación de las mejoras o ventajas que aportan, lo que facilita su aceptación. 
Según el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, existen tres formas en las que el 
progreso tecnológico se vincula al disfrute: la primera tiene que ver con la idea de 
lograr cambios que facilitan situaciones; en segundo lugar, el éxito de tecnologías 
como el coche o el ordenador personal abrieron la puerta a la posibilidad de 
nuevas experiencias satisfactorias; finalmente, la tecnología es aceptada porque 
libra tiempo que antes se invertía en labores pesadas, y promete mejorar la 
calidad de las experiencias, como ocurre con muchos electrodomésticos, lo que 
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definición supone que nos libera par hacer otras cosas con las que disfrutamos 
más.” 
 
Al respecto del desarrollo tecnológico: “si algo caracteriza al desarrollo tecnológico 
es que remite permanentemente hacia el futuro. Sin embargo, en los comienzos 
del siglo XXI las nuevas tecnologías ya no se contemplan como un factor 
revolucionario, sino que vienen contribuyendo a una serie de cambios vinculados a 
la evolución de la propia realidad. De hecho, ha dejado de utilizarse el término 
revolución, en relación las tecnologías y el sentido actual más aceptado ha 
derivado hacia una expresión posiblemente más precisa: la metáfora. Se trata, por 
tanto, de expresar la incorporación de los cambios producidos en diferentes 
órdenes de la vida a través del impacto de las tecnologías. Ésto supone 
considerarlas como componentes inicialmente ajenos que han pasado a formar 
parte significativa de algunas de nuestras realidades y actividades cotidianas. El 
término impacto es otra de las metáforas tomadas del mundo físico para explicar 
la presencia significativa de los nuevos medios en cada vez más ámbitos sociales, 
económicos, culturales o de ocio, tal como señala Molinuevo. En todo caso, la 
vieja dicotomía entre reaccionarios temerosos del cambio y defensores de la 
utopía tecnológica sigue presente; sin embargo, el análisis de estas distintas 
visiones resultan útiles para disponer de una perspectiva mas objetiva, basada en 
una visión analítica y crítica.” 
 
Sobre cultura, tecnología, educación y modelos pedagógicos: “Desde un punto de 
vista educativo podemos hablar de diferentes culturas en la educación; en cada 
una de ellas el rol a desempeñar por las tecnologías es diferente. Así, desde la 
perspectiva de la “ingeniería educativa”, el aprendizaje es concebido como un 
proceso cerrado, manipulable y evaluable, En este modelo el profesorado asume 
toda la autoridad y responsabilidad por la enseñanza. En cabio, desde una cultura 
educativa diferente como el “constructivismo”, el aprendizaje se plantea como un 
proceso de generación de conocimiento, en el que la iniciativa y la autoridad están 
más compartidas entre docentes y estudiantes. Es evidente que los dos modelos 
anteriormente aludidos son incompatibles en la práctica y en consecuencia son 
dos referencias culturales que exigen usos distintos y diferenciados de las 
tecnologías. En las mismas claves, la cultura de las organizaciones, dentro de las 
cuales se llevan a cabo los desarrollos educativos, es igualmente sensible a los 
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modelos organizativos que se apliquen y a su vez estos determinan los tipos de 
sus a dar a las tecnologías.” 
 
La informática educativa Ángel H. Facundo la define como “la aplicación de 
nuevas tecnologías digitales en los procesos educativos” y Carlos Emilio García 
Duque, afirma que “la informática educativa torna el aprendizaje en una actividad 
más divertida e interesante, proporciona información extra al alumno y permite un 
mejor aprovechamiento de los recursos”. Con base a la misma, dándole una 
mayor claridad desde la perspectiva didáctica, Eduardo Martí, señala que, “desde 
el punto de vista del profesor, las nuevas tecnologías constituyen, en efecto, un 
instrumento con dos tipos de utilidad. Por un lado, le ayudan en sus tareas 
administrativas, en la preparación de sus clases o en la evaluación. En este 
sentido, el maestro es un usuario más que puede sacar partido de la informática. 
Por otro lado, la informática puede ser un instrumento de ayuda más directamente 
al profesor en sus tareas de enseñanza, al igual que el material audiovisual, las 
transparencias o la pizarra. Ésto requiere el diseño, la adaptación o elección de 
materiales informáticos adecuados a determinados contenidos curriculares de la 
materia. Esta utilización presupone un buen conocimiento de las nuevas 
tecnologías y de sus aplicaciones por parte del profesorado” y para que dicha 
posibilidad se dé es necesario, según el mismo autor español, “la sensibilización e 
iniciación de los profesores a la informática, esta formación cobra toda su 
relevancia cuando se concibe una introducción de la informática por áreas (como 
contenido curricular y como medio didáctico) pues cada profesor debe integrarla 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje cuando lo crea pertinente”. Edith 
Litwin complementa diciendo que: “las nuevas tecnologías y el aprovechamiento 
de los medios disponibles en la sociedad como herramientas potentes y 
necesarias para la vida” 
 
 
Para lo concerniente a las competencias, desde el plano de la informática 
educativa, Luis Bayardo Sanabria Rodríguez y David Macias Mora, en el libro 
Formación de competencias docentes. Diseñar y aprender con ambientes 
computacionales; señalan: “Las competencias tecnológicas incluyen aptitudes 
para incorporar medios de comunicación digitales, tales como: imágenes, videos, 
sonidos, textos, etc., en función de generar entornos ricos de aprendizaje, diseñar 
y construir programas de computador, desarrollar destrezas motrices. El diseño 
asociado a una habilidad cognitiva se refiere básicamente al conocimiento y la 
aplicación de los procesos tecnológicos, teorías, métodos, procedimientos que les 
permiten a los docentes elaborar modelos viables dentro de su dominio, utilizando 
los medios y recursos de su entorno”. 
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Es también importante señalar que “Los docentes también necesitan espacios de 
discusión y reflexión acerca de las implicaciones didácticas de aquellos, así como 
oportunidades para que la tecnológica, como herramienta, forme parte de su 
desarrollo profesional”. Ejemplo de ello es que “Podemos advertir que poner el 
acceso al Internet a disposición de los estudiantes implica no solo información 
técnica sobre el modo en que estos soportes funcionan, sino también la 
construcción de los conocimientos necesarios para que se pueda discriminar el 
tipo de información que se presenta en estos entornos” Edith Litwin. 
 
Por último, sobre el oficio docente y la tecnología en el aula, Juan Pablo Pons 
afirma: “La utilización de diversas tecnologías en las aulas y en las prácticas 
docentes, muestran una clara distinción entre el uso de productos, medios o 
materiales creados por fuera del sistema educativo y para otros fines, y los 
diseñados especialmente para el aula, en algunos casos, por los mismos 
docentes. Crear productos tecnológicos para la enseñanza o utilizar en ella los 
creados para otros fines, da cuenta de dos concepciones y estilos de sus 
diferentes. Las razones por las que incorpora la tecnología, su valor y valoración 
por parte de docentes, padres, alumnos/as o comunidades educativas y los 
criterios de uso, muestran esas concepciones disímiles. Además, para cada nivel 
del sistema educativo difieren las razones o propósitos que se persiguen con cada 
utilización. Así como la estrategia elegida no estructura por sí sola la propuesta 
educativa, tampoco lo hace el soporte tecnológico seleccionado. La familiaridad 
con las tecnologías hace que se vuelvan invisibles, lo cual dificulta identificar cómo 
condicionan o impactan en las prácticas. Dejamos, entonces, de reconocer las 
decisiones que subyacen a su elección. Nos interesa hoy identificarlas y 
caracterizar escenas recurrentes en el uso de las tecnologías.” 
 
La tercera categoría pretende identificar, describir e interpretar la relación e 
interacción dentro del aula de la docente con los computadores y los estudiantes, 
y de los estudiantes con los computadores y la docente. En tanto la  relación 
docente – computador - estudiante y estudiante – computador – docente cuenta 
con el siguiente soporte teórico; respecto a: la escuela, los ambientes de 
aprendizaje con computador, la vinculación de las NTIC en los salones de clase, 
el trabajo colaborativo, los materiales educativos computarizados, las 
competencias y el aprendizaje autodirigido, y la búsqueda de información. 
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El escenario de desarrollo de las relaciones propuestas en esta categoría es la 
escuela; sobre la que Juan Pablo Pons, afirma: “Se puede rastrear a lo largo de la 
historia una relación muy estrecha entre las formas y contenidos de la enseñanza 
con los sistemas sociales de producción de bienes y servicios. Durante la 
revolución industrial, las escuelas eran verdaderas “fábricas de enseñanza”, 
puesto que la educación tomó el modelo del sistema de productivos en los más 
variados aspectos. Las mejores escuelas eran las de mayor tamaño, a semejanza 
de aquellas empresas que descubrían el valor de una producción a gran escala. 
La incorporación de grandes masas de obreros, analfabetos en su mayoría, al 
sistema de productivo, debió ser potenciada con campañas gigantescas de 
alfabetización. El diseño arquitectónico de los espacios de aprendizaje no difería 
demasiado del que era habitual en las fábricas y almacenes. Los exteriores eran 
muy semejantes y en el interior las aulas amplias y frías que recibirían a decenas 
de alumnos, sentados en filas, parecían reproducir las cadenas de montaje de la 
época. Un maestro “al frente de la clase”, como el capataz a cargo del taller, 
uniformes o delantales para todos, timbres y sirenas para marcar el ingreso, la 
salida y los tiempos libres (Battro). 
 
El sistema rígido, los programas inflexibles, tanto en la fábrica como en la escuela. 
Los cambios sociales y conceptuales eran lentos, la producción estaba asegurada 
por decenios en el ambiente educativo y en el fabril. Aquel mundo ha concluido. El 
nuevo milenio se aborda con otras pautas productivas. Las nuevas empresas 
funcionan con más flexibilidad y multiplican sus servicios por todo el planeta. Se 
dice que la nueva empresa exige “cerebro de obra” más que “mano de obra”. 
Entramos de lleno a la era del conocimiento. Aparecen pujantes industrias sin 
chimeneas, como el turismo, las comunicaciones, la informática, la biotecnología o 
los servicios de salud, que mueven ingentes recursos financieros y humanos. 
Necesariamente la educación ha de variar en consecuencia. Los reclamos para un 
cambio profundo en la educación de las nuevas generaciones son imperiosos pero 
la inercia del sistema educativo es enorme. 
 
La labor educativa en la sociedad actual es sin duda compleja. Para la 
consecución del conocimiento, estudiantes y profesores tiene una herramienta 
poderosa en las tecnologías de la información y la comunicación, pero estas 
tecnologías, fundamentalmente digitales, deben ser aplicadas en un contexto 
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educativo flexible y apoyando en unos soportes conceptuales y metodológicos que 
garanticen una enseñanza activa, dinámica y eficaz.” 
 
“De hecho, la escuela como institución es una consecuencia de la alfabetización. 
“El desarrollo de las escuelas como lugares alejadas de los procesos productivos 
primarios de la sociedad está estrechamente conectado con el desarrollo de la 
escritura” (Bosco) Las primeras escuelas conocidas datan de 2.000 años antes de 
Cristo, en Sumeria. Su objetivo era enseñar la escritura cuneiforme a una clase 
social privilegiada, los escribas. Un uso político-económico del lenguaje escrito 
que también puede hallarse en China o Egipto. En las culturas orales, el 
aprendizaje de escritura impone la descontextualización o disociación entre las 
actividades de enseñanza/aprendizaje y las actividades de la vida diaria.” 
 
En lo que respecta a los ambientes de aprendizaje con computador; Luis Bayardo 
Sanabria Rodríguez y David Macías Mora, indican: Ambientes de aprendizajes 
“Los ambientes de aprendizaje relacionan los roles que cumplen los agentes que 
intervienen en un proceso de aprendizaje. Estos ambientes comprenden tres 
categorías (Pieters, 2004): 
- La primera categoría proviene de los desarrollos comportamentales para el 
aprendizaje, tal como la instrucción programada. En este caso, el ambiente 
fija parámetros y condiciones para actuar controlando el aprendizaje. El 
papel de los medios y la tecnología se separan del rol del docente. 
- La segunda categoría de los ambientes de aprendizaje se apotra en una 
teoría cognitiva de aprendizaje, donde el énfasis se da en función de la 
instrucción adaptativa y la representación de conocimiento como 
condiciones de aprendizaje. Los docentes, en esta etapa, adaptan la 
tecnología para optimizar los resultados de aprendizaje. El rol de docente y 
el de la tecnología se integran. 
- La tercera categoría comprende creencias constructivistas e ideas acerca 
del aprendizaje y la instrucción (Jonassen, 2000). La tecnología no se 
extiende al control del aprendizaje, pero desempeña un papel de soporte, 
informando y dando sugerencias a los aprendices. El rol del docente se 
integra a la función de consejero y orientador de procesos metacognitivos 
de los aprendices para lograr resultados que no fueron posibles antes. En 
este sentido, los ambientes de aprendizajes basados en computador, 
además de aportar al aprendiz sirven de soporte al docente, jugando un rol 
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efectivo en la construcción y adquisición de conocimiento, al igual que en la 
práctica para el desarrollo de habilidades del aprendiz.” 
 
Ambientes de aprendizaje basados en computador: “La tecnología desempeña 
una papel importante en la implementación de tendencias de formación con apoyo 
del computador en la educación. El constructivismo se sustenta en ambientes 
computacionales, talos como: hipertextos, redes conceptuales, simulación y 
herramientas de modelación (Jong y Van Joolingen, 1996). Uno de los efectos de 
estas tendencias es que el proceso de aprendizaje es consultado por múltiples 
fuentes de información (programas de computador, libros, profesor, salón de 
clase, artículos, etc.) y en diferentes formatos de representación. 
 
Los ambientes de aprendizaje se convierten en estructuras diseñadas por 
expertos, donde la riqueza de conocimientos inducida es suficientemente amplia 
para que el alumno tenga la oportunidad de desarrollar sus propias estrategias y 
hacer sus propios juicios sobre lo que sabe, generando un campo experimental de 
autorregulación y autonomía en el aprendizaje. Ésto conlleva a pensar que el 
diseño de ambientes de aprendizaje es un laboratorio para desarrollar actividades 
metacognitivas, donde el maestro se convierte en el experto diseñador de una 
estructura coherente que facilita al alumno el descubrimiento de elementos 
cognoscitivos, para que pueda hilar sus propias estrategias de aprendizajes. 
  
Un ambiente de aprendizaje provee mundos interactivos que habilitan a los 
estudiantes a desarrollar procesos de interacción para logar producir experiencias 
de aprendizajes. El conocimiento surge de la interacción entre el aprendiz y el 
ambiente. Ésto convierte al aprendizaje en un proceso interactivo, donde los 
aprendices construyen su propio conocimiento a través de su interacción con el 
mundo. En este contexto, los aprendices experimentan el conocimiento 
desarrollan sus propias metas, toman sus propias decisiones concernientes a la 
tarea desarrollada, exploran los caminos para resolver problemas planteados en el 
ambiente e interpretan sus propias experiencias.” 
 
Así mismo,  “En función de desarrollar procesos de aprendizaje autorregulado, un 
ambiente de aprendizaje implicaría las siguientes perspectivas: 
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- La modelación del dominio dada en términos de contextos interactivos. 
- La secuencia de las experiencias de aprendizajes determinada desde la 
estructura de los procesos de interacción entre el aprendiz y el ambiente. 
- La evaluación del aprendizaje dirigida a los procesos de aprendizaje. 
 
Estos aspectos se aproximan a definir el rol del sistema en función de proveer 
oportunidades abiertas para que los aprendices experimentan sus propios 
procesos de construcción de conocimiento.” 
 
Al respecto de la vinculación de las NTIC en los salones de clase y fuera de ellos; 
Juan Pablo Pons, señala: “Las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación se incorporaron en los salones de clase, en mayor o menos medida 
y con diferentes grados de significación y compromiso, con el sentido de introducir 
prácticas innovadoras. Desde ese perspectiva, es cada vez más frecuente en las 
escuelas el desarrollo de proyectos que se inscriben en trabajos en comunidad 
utilizando el potencial de las nuevas tecnologías para comunicación”. 
 
Sobre el trabajo colaborativo: “Entendemos que el trabajo cooperativo es una 
estrategia de enseñanza que se inscribe en la instrucción activa y promueve el 
trabajo conjunto entre los estudiantes con el objetivo de satisfacer determinados 
propósitos. Su característica fundamental es que los alumnos/as aprendan unos 
de otros para poder entrelazar las tareas de enseñar y aprender de acuerdo con 
las metas compartidas. La colaboración entre los estudiantes es un rasgo distintivo 
y ello ha provocado que, para muchos estudiosos del campo, este tipo de 
estrategias quede definido como aprendizaje en colaboración. 
 
El compartir metas favorece la constitución y consolidación de los equipos en tanto 
el resultado del trabajo tendrá que ver con el grupo que se constituyó y no con 
alguna aptitud individual. Ésto, a su vez, da lugar a que se reparten las tareas en 
pos de la meta, se ayuden mutuamente y cada uno realice una tarea diferente 
para concreción. 
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Para que la cooperación sea posible, la tarea a realizar debe ser claramente 
expuesta por el docente, comprendida por los estudiantes  de indudable sentido 
como actividad de grupo. El él, los diferentes integrantes deberán tener clara la 
tarea individual que les corresponde realizar y que conforma parte del producto 
que, de manera conjunta, se ha de obtener. Cada integrante debe poder 
reconocer los cometidos individuales de sus miembros, compartir recursos y 
ayudarse en el quehacer que realizan individualmente.” 
 
En este punto, es pertinente establecer un aparte concreto en lo que respecta a 
los materiales educativos computarizados; al respecto, señala Carlos Emilio 
García Duque: “el uso de MECs como apoyo a experiencias de aprendizaje se 
justifica si estos posibilitan la obtención de mejores resultados que los métodos 
tradicionales” y los criterios de calidad en MECs  son: “los MECs deben ser fáciles 
de usar e intuitivos, para los estudiantes como para los profesores. Los maestros 
y los alumnos familiarizados con el sistema operativo no han de enfrentar 
mayores dificultades para instalar el programa. Su capacidad de interacción debe 
superar lo que puede hacerse con el papel y lápiz. Ha de proponer actividades 
divertidas y estimulantes, posibilitar el trabajo independiente y satisfacer las 
necesidades del estudiante con un contenido y diseño relevantes. En suma, 
pasarían la prueba MECs que puedan correrse en los equipos de institución 
escolar, se integren al currículo, posean el nivel de profundidad apropiado y 
tengan una precio justo (Healey, 1994)”. 
 
Además dice: “Indiferente de su formato, la característica fundamental de un buen 
MEC es la interactividad” y “Glorianna Davenport Y Larry Friedlander definen la 
interactividad en los proyectos educativos como un [tipo especial de interfase que 
cambia y evoluciona con las acciones del usuario]” 
 
“De acuerdo con Milheim (Milheim, 1994) la utilización instruccional apropiada de 
componentes implica los siguientes factores: a) el usuario obtiene respuesta 
inmediata; es decir, tiene la posibilidad de recuperar información sin pérdida de 
tiempo. b) posee acceso no secuencial a la información, lo cual presupone que los 
materiales responden al usuario cuando éste lo requiere; c) hay adaptabilidad, o 
sea que el acceso a información se basa en las necesidades del usuario d) la 
comunicación es bidireccional, pues el usuario no es solo actor sino también 
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reactor y el tiempo que transcurre entre sus acciones es adecuado; e) el 
programa proporciona feedback, determinadas acciones del usuario reciben 
retroalimentación; y f) en las opciones de usuario, el programa ofrece una amplia 
variedad de alternativas.”  
 
“Gildenston (1994) ofrece una seria de recomendaciones útiles para tomar 
decisiones sobre el empleo de MECs. En primer lugar considera necesario definir 
los requerimientos técnicos del material (así sabernos si podrá ser usado en 
nuestra institución) sin olvidar los términos de la licencia. Luego, sugiere verificar 
si los objetivos del MEC concuerdan con los del currículo, en su estilo 
(constructivista, cognitivista), con las habilidades que se pretende desarrollar en 
los estudiantes y con su experiencia previa en computadores. Por último, ha de 
determinarse si las estrategias instruccionales del material son apropiadas para 
los objetivos del currículo, el estilo de enseñanza, las áreas de desarrollo 
cognitivo y el nivel al que se encuentran los potenciales usuarios; ya que, de no 
ser así, tales estrategias pueden eliminar el entusiasmo y la motivación para 
aprender.” Todo lo anterior según Carlos Emilio García Duque. 
 
Así mismo, considero pertinente citar nuevamente al mismos autor, ya que, afirma 
en un tono reflexivo y crítico que “el uso de programas tutoriales, ejercitadores, 
simuladores o juegos ha de concebirse como una actividad de complementación o 
experiencia de enriquecimiento y no como la oportunidad de que el alumno “cope” 
parte de su tiempo disponible”.  “No basta, entonces, con remitir al alumno a la 
sala de computadores y pedirle que use el material; es necesario escoger el 
momento apropiado para hacerlo y estar consciente de que raras veces será 
posible apoyar unidades completas y mucho menos cursos.”  
 
 
Respecto de las competencias y el aprendizaje autodirigido: “Pieters (2004) define 
las competencias a partir de una visión integral del conocimiento en función de 
hilar los resultados de los componentes de aprendizajes cognitivos, afectivos y 
comportamentales en un contexto de utilidad inmediata. Cuando se incluye un 
ambiente de aprendizaje en la formación de competencias docentes, las tareas y 
actividades se consideran como los principales eventos que constituyen el proceso 
de aprendizaje. El rol del aprendiz se traduce en la disposición activa para dirigirse 
a sí mismo, y la capacidad para diseñar su propia posición activa para dirigirse a sí 
mismo, y la capacidad para diseñar su propio ambiente de aprendizaje. Knowels 
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(1975) define el aprendizaje autodirigido como un proceso en el cual los individuos 
toman la iniciativa, con o sin la ayuda de otros, diagnosticando sus necesidades 
de aprendizaje, formulando sus objetivos de aprendizaje, identificando recursos 
humanos y materiales para aprender, seleccionando e implementando estrategias 
de aprendizajes y evaluando los resultados del proceso.”  
 
“Respecto al diseño y la creación de ambientes de aprendizajes de manera 
autodirigidas, Martin (1985) considera diferentes tipos de habilidades como 
elementos esenciales en el desarrollo de este proceso. Habilidades para definir 
objetivos y contenidos de aprendizajes: generar alternativas, tomar decisiones, 
buscar, comprender, clasificar, acceder, ordenar y almacenar información. 
Habilidades para definir estrategias y seleccionar recursos: buscar, recopilar, 
comprender, clasificar, manipular y organizar información. Habilidades para 
evaluar resultados: monitoreo, comparación, planeación y generalización.” 
 
Sobre la labor de buscar información, Luis Bayardo Sanabria Rodríguez y David 
Macías Mora, señalan: “La búsqueda de fuentes de información se da en el 
sistema de aprendizaje en función de los conocimientos previos que posee los 
agentes con respecto a situaciones de dominio similares y en la relación con la 
completitud de información contenida en la representación de conocimiento.” Y 
afirman: “Esta habilidad tiene la intencionalidad de fomentar la autonomía en el 
aprendizaje y de incentivar la búsqueda de información en diferentes formatos de 
información.” 
 
De la organización y selección de la información dicen: “La intencionalidad de esta 
habilidad es la de seleccionar la información relevante que complemente el 
dominio que se desea representar. Los estudiantes pueden organizar y clasificar la 
información a través de la identificación de conceptos.” Para ello la categorización 
y estructuración señalan los autores: “la determinación de categorías es una 
actividad que se relaciona con el reconocimiento y la extracción de entidades y 
relaciones de las proposiciones y oraciones definidas en un dominio. La 
clasificación y el reconocimientos de entidades y las relaciones en un texto es una 
tarea clave en muchos problemas de procesamientos de lenguaje natural (Roth y 
Yih, 2001)”. 
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Sobre la búsqueda de información del docente: “…Pero evidentemente, para cada 
docente educado en el análisis de la información procesada en el papel y en 
escalas manejables, hoy se encuentra con un formato de nuevo tipo. La 
información esta en un espacio diferente, por lo tanto hay que saber buscarla en el 
ciberespacio y la cantidad a disposición está más allá de sus límites de 
apropiación.” 
 
Continuando con la búsqueda de información en el ciberespacio, Edith Litwin, 
afirma: “Tener tiempo para buscar, según Burbules y Callister, es un criterio de 
acceso. La dimensión “tiempo” es interesante. Si no disponemos de él es mejor 
acudir a sistemas de información más restringidos. La totalidad de información que 
la web arroja hace necesario disponer  tiempo para seleccionar la mejor, la más 
valiosa o la más pertinente o adecuada.” 
 
De los buscadores dice: “Los buscadores de información constituyen la interface 
que media entre nuestras búsquedas, nuestras selección o los filtros que 
propongamos. Nos lleva a leer una enorme cantidad de información, a 
seleccionarla y a volver a diseñar los conceptos que nos pueden arrojar nuevas 
búsquedas o explicaciones.” 
 
Y en lo que respecta al proceso de seleccionar información: “Evaluar un material 
es juzgarlo de manera intrínseca y extrínseca. La intrínseca nos remite a la calidad 
de la fuente, la claridad conceptual, la manera en que ofrece la validez  de las 
informaciones. Para ello, es imprescindible desarrollar estrategias para identificar 
la autoría y reconocer el aporte que brinda al conocimiento de un campo. La 
calidad externa se referirá a las asociaciones que podemos sostener a partir de  
los elementos que nos brinda, a la manera en que nos conduce a otros 
conocimientos y los expande, generando nuevas relaciones y análisis. En este 
contexto es imperdible analizar la información identificando al autor, ya sea 
individual o integrante de un grupo o institución, y en el marco de creación. No es 
igual reconocer que una información se encuentra inscripta en un artículo científico 
de una revista digitalizada de algún centro académico de relevancia, que saber 
que son las páginas que “colgó” un estudiante como requisito de aprobación de un 
curso, aún cuando sea de excelente valor. Si además está provista por un portal 
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que contempla funciones educativas, ésto nos ofrece criterios de valoración que 
preste el servicio.” 
 
 
 
 
METODOLOGÍA 
 
 
De carácter investigativo, el diseño metodológico se establece en cuatro fases 
así: 
 
 
- PRIMERA FASE: Relación docente-estudiante y  estudiante-docente 
Objetivo: Describir e identificar las características presentes en la relación 
docente-estudiante y estudiante-docente en las clases impartidas por la licenciada 
Marta Cecilia Montoya en el Centro Educativo Filo Bonito. 
 
Tiempo de ejecución: dos semanas 
 
Herramientas metodológicas: Diario de campo. 
 
 
- SEGUNDA FASE: Relación docente – computador y estudiantes - computador. 
Objetivo: Describir e identificar las posibilidades de acceso y uso del computador 
por parte de los estudiantes y la docente. 
Tiempo de ejecución: Una semana 
Herramientas metodológicas: encuestas y entrevistas. 
 
- TERCERA FASE: Relación docente-computador-estudiante y estudiante-
computador-docente 
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Objetivo: Describir e identificar las características presentes en la Relación 
docente-computador-estudiante y estudiante-computador-docente en las clases 
impartidas por la profesora en el Centro Educativo Filo Bonito. 
Tiempo de ejecución: dos semanas 
Herramientas metodológicas: Diario de campo. 
- CUARTA FASE: Confrontación de la información 
Objetivo: Interpretar con los datos obtenidos en las tres fases anteriores y a la luz 
de los objetivos específicos y el objetivo general, los resultados de la ejecución de 
esta investigación. 
Tiempo de ejecución: tres semanas 
Herramientas metodológicas: todas las requeridas para confrontar datos y 
establecer los resultados del proyecto. 
Durante todas las fases de realización de esta investigación se contó con una  
interacción física, en la que se recurrió al diálogo, la responsabilidad, el 
compromiso y la cortesía como características del proceso entre el investigador, 
la población y la institución. 
 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA 
 
Con la información obtenida durante el desarrollo de las tres primeras fases de 
investigación se puede establecer el siguiente análisis a la luz de los objetivos 
planteados:  
 
Se afirma que la docente Marta Cecilia Montoya, en el Centro Educativo Filo 
Bonito emplea como metodología docente la escuela nueva. Es de recordar que 
el centro educativo se ubica en zona rural y la docente tiene a su cargo 24 
estudiantes que cursan tercero, cuarto o quinto de primaria. Además, dicha 
metodología se enmarca en una mirada constructivista de la pedagogía y sobre la 
misma se puede citar a Piaget:  “cualquier conocimiento ha de entenderse 
entonces como la transformación de los datos exteriores según los esquemas 
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prealables del sujeto, esquemas que a su vez son modificados por el tipo de 
contenidos que ha de asimilar el sujeto. El conocimiento es por ésto un proceso 
de construcción  continua (Piaget, 1970ª).” Tomado de Aprender con 
computadoras en la escuela. (1997). Eduardo Martí. 
 
En lo que respecta al desarrollo de las clases se establece que se desarrollan en 
un salón no muy espacioso, dada la cantidad de objetos didácticos (en uso y 
desuso) que alberga el lugar; se observa que la docente direcciona el trabajo que 
a partir de guías (fotocopias), cartillas, libros y Material Educativo Computarizado 
que es usado en una salón independiente al aula; ese espacio lo denominan sala 
de sistemas y en este análisis se denominará sala de computadores. 
 
Los contenidos son abordados, de acuerdo a los requerimientos del grado en el 
que se encuentre el grupo de estudiantes, previamente ubicados en las mesas 
por grado de escolaridad al que pertenecen, son complementados con 
explicaciones orales y escritas en el tablero.  
 
Asegura la docente que los contenidos teóricos en lo posible son transmitidos 
durante las tres primeras horas de la jornada académica, justo antes del 
descanso; por tanto, durante ese tiempo el uso del computador, el televisor y la 
grabadora no es primordial, porque es cuando la explicación en el tablero, la 
lectura de las guías y la realización de los ejercicios complejos es más productiva, 
ya que, los estudiantes están más atentos; “después del descaso solo lo que 
hagan en la sala de sistemas se les puede quedar porque ya se alborotan” afirma. 
 
En lo que respecta al trabajo dentro del aula, concretamente desde el uso de 
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, se puede afirmar que la 
docente usa con frecuencia la sala de computadores de la escuela  - todos los 
estudiantes que tiene a su cargo usan al menos una vez por semana el 
computador- y con menor frecuencia usa la grabadora, el DVD y el televisor. 
 
Los estudiantes al usar la sala de computadores de la escuela, en la mayoría de 
casos realizan actividades de lectura, digitación de textos, búsqueda de imágenes 
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y vídeos de los que solo observan la parte visual, ya que, los computadores no 
cuentan con dispositivos de salida de audio. 
 
A partir de la información anterior es válido traer a colación a Luis Bayardo 
Sanabria Rodríguez y David Macias Mora,  “un profesor que induce a sus 
estudiantes en la tarea de representar conocimiento, puede garantizar un 
aprendizaje significativo, en la medida en que sus alumnos desarrollan 
competencias que les permiten interpretar, clasificar, organizar, estructurar, 
compartir y precisar conceptos del mundo donde se desenvuelve su aprendizaje. 
Este proceso se logra con la construcción de ambientes de aprendizaje que 
introducen el desarrollo de programas de computador para orientar procesos de 
aprendizaje”, en tanto, se puede afirmar que la docente conoce y estimula la 
adquisición del conocimiento de sus estudiantes. 
 
Sobre la relación de la docente con las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, ella declara que el gusto por las nuevas tecnologías radica en que  
permiten adquirir de manera rápida “más y mejores conocimientos”. 
 
La licenciada sobre los computadores afirma que sabe: “digitar textos, diseñar 
MEC, copiar imágenes, descargar fotografías, enviar correos y mensajes, entrar a 
una plataforma”, “escanear documentos, dar órdenes de impresión” y “realizar 
dibujos en Paint”. A partir de la observación en campo se puede corroborar el 
domino en la creación de Material Educativo Computarizado con el uso de 
Microsoft Word y Microsoft Power Point; conocimientos adquiridos en la 
capacitación para el fortalecimiento de las competencias docentes mediante la 
creación y el tratamiento de Material Educativo Computarizado. 
 
Es importante indicar que al afirmar la profesora y directora del Centro Educativo 
que sabe “entrar a una plataforma”, se refiere a las plataformas virtuales que el 
Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría Municipal de Educación de 
Pereira tienen para realizar los procesos administrativos en asuntos tales como: 
matrículas de estudiantes, cancelación de matrículas y traslados de estudiantes, 
envío y recepción de información institucional; entre otras. Con lo anterior se 
infiere que la relación entre la docente, los computadores y la Internet se ve 
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estimulada también por las exigencias laborales desde el ámbito de la 
administración educativa. 
 
Marta Cecilia Montoya, dice también que usa el computador “para preparar 
clases, enviar informes a dirección de núcleo, y a secretaria de educación, notas a 
padres de familia, diseñar proyectos, consignar calificaciones, matricular y 
cancelar matrículas de estudiantes, preparar evaluaciones, redactar 
correspondencia y enviarla a través de correo, comunicarme con compañeras de 
otras escuelas”. Con ésto se puede establecer que la docente usa el computador 
y la Internet como una herramienta para desempeñar su trabajo docente con y sin 
los estudiantes y en diferentes momentos del día. 
 
Respecto a lo anterior, cito a Eduardo Martí,  que señala: “desde el punto de vista 
del profesor, las nuevas tecnologías constituyen, en efecto, un instrumento con 
dos tipos de utilidad. Por un lado, le ayudan en sus tareas administrativas, en la 
preparación de sus clases o en la evaluación. En este sentido, el maestro es un 
usuario más que puede sacar partido de la informática. Por otro lado, la 
informática puede ser un instrumento de ayuda más directamente al profesor en 
sus tareas de enseñanza, al igual que el material audiovisual, las transparencias o 
la pizarra. Ésto requiere el diseño, la adaptación o elección de materiales 
informáticos adecuados a determinados contenidos curriculares de la materia. 
Esta utilización presupone un buen conocimiento de las nuevas tecnologías y de 
sus aplicaciones por parte del profesorado” y para que dicha posibilidad se dé es 
necesario, según el mismo autor español, “la sensibilización e iniciación de los 
profesores a la informática, esta formación cobra toda su relevancia cuando se 
concibe una introducción de la informática por áreas (como contenido curricular y 
como medio didáctico) pues cada profesor debe integrarla en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje cuando lo crea pertinente”. 
 
Respecto al uso que la docente Marta Cecilia Montoya, le da al computador 
dentro de los procesos educativos que adelanta en el Centro Educativo Filo 
Bonito, señalo que: 
 
La Docente usa el computador para la reproducción de materiales educativos 
computarizados MEC, Google como única herramienta de búsqueda y YouTube 
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como única herramienta de visualización de vídeos dentro de la mayoría de 
procesos educativos que adelanta en el Centro Educativo Filo Bonito. Así mismo, 
en el uso que le da a dichas herramientas tecnológicas la licenciada Marta Cecilia 
Montoya, toma en cuenta aspectos como el nivel de escolaridad de los 
estudiantes, la necesidad de instrucciones escritas o verbales, el tiempo de 
ejecución de las actividades,  la posibilidad de que los estudiantes trabajen de 
forma individual o en parejas, la necesidad de monitores dentro de la sala de 
sistemas y la formación de los “turnos” en los que los estudiantes usarán los 
computadores (quienes trabajan con quien y en qué momento de la clase). 
 
El computador es la herramienta protagonista en la mediación de los procesos 
educativos adelantados por la docente y su uso no se limita a la clase de 
informática. A partir de él la licenciada emplea materiales educativos 
computarizados, algunos de su autoría y otros que han sido seleccionados por 
ella previo al desarrollo de la clase, que son enfocados a la complementación y 
posterior evaluación de un tema ya abordado en clases anteriores (no mediadas 
por computador).  
 
De dichos materiales educativos computarizados se observa que fueron 
realizados usando Microsoft Word o Microsoft Power Point. También se puede 
afirmar que en todos los casos los materiales educativos computarizados usados 
por los estudiantes bajo la supervisión de la licenciada cuentan con actividades 
que los niños y niñas deben realizar en sus cuadernos, los cuales  son revisados 
de manera personal y minuciosa por la docente. 
 
En otras clases, se observa que la docente usa los computadores para estimular 
en los estudiantes la búsqueda de textos, imágenes y/o vídeos relacionados con 
un determinado tema (el sistema solar, la célula procariota, otros). Siempre 
manteniendo como directriz de la actividad la solución de una o varias preguntas 
correspondientes al tema. También se observa que cuando los estudiantes 
encuentran información, la comparten con sus compañeros sin que ésto genere 
una molestia por parte de la docente. 
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En todas los procesos educativos que la docente ejecuta con ayuda del 
computador, se emplean instrucciones para guiar el desarrollo de las actividades,  
mismas que no dicen cómo usar el MEC, el buscador o el procesador de texto 
digital (hacer clic, digitar, mirar tal imagen…) pero sí que hacer a partir de la 
información suministrada por la herramienta. Direccionando así el trabajo pero no 
lo limitándolo a una determinada página de internet cuando se traba de búsquedas 
de información. 
 
Es importante señalar que la docente no hace un acompañamiento directo de los 
procesos dentro de la sala de computadores, ya que por condiciones locativas, de 
recursos tecnológicos y del método pedagógico protagonista en la dinámica 
académica, la presencia, atención y acompañamiento de la docente no puede ser 
permanente. 
 
En este punto es válido recordar la cita de Carlos Emilio García Duque: “De 
acuerdo con Milheim (Milheim, 1994) la utilización instruccional apropiada de 
componentes implica los siguientes factores: a) el usuario obtiene respuesta 
inmediata; es decir, tiene la posibilidad de recuperar información sin pérdida de 
tiempo. b) posee acceso no secuencial a la información, lo cual presupone que los 
materiales responden al usuario cuando este lo requiere; c) hay adaptabilidad, o 
sea que el acceso a información se basa en las necesidades del usuario d) la 
comunicación es bidireccional, pues el usuario no es solo actor sino también 
reactor y el tiempo que transcurre entre sus acciones es adecuado; e) el 
programa proporciona feedback, determinadas acciones del usuario reciben 
retroalimentación; y f) en las opciones de usuario, el programa ofrece una amplia 
variedad de alternativas.”  
 
Por otro lado y a partir de la observación y la encuesta realizada, esta última en la 
que se obtuvo el siguiente dato: 19 de los 23 estudiantes encuestados usan los 
computadores de la escuela para estudiar y jugar; puedo asegurar que el juego en 
el computador es usado por la docente para estimular la disciplina dentro y fuera 
de la sala de sistema y el aula de clase. 
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Sobre el papel que tienen los materiales educativos computarizados en las clases 
impartidas por la docente Marta Cecilia Montoya, en el Centro Educativo Filo 
Bonito se puede señalar además de lo anterior que: 
 
Solo el 34.78% de los estudiantes que la docente tiene a su cargo cuentan con un 
computador en casa; de ese porcentaje el 75% cuenta con acceso a internet, pero 
el 100% de los estudiantes de grado tercero, cuarto y quinto de la institución 
educativa visitan la sala de computadores de la escuela con fines educativos y 
recreativos.  
 
Dado que la docente no está presente durante todo el tiempo que los estudiantes 
interactúan con el computador, puedo afirmar que: en los momentos que hace 
presencia, principalmente al iniciar y finalizar cada actividad con el computador, 
confirma la necesidad de aprobación o reprobación del trabajo de los estudiantes, 
además de ratificar la imagen de autoridad que representa. 
 
Los estudiantes en su mayoría demuestran interés, entusiasmo, atención y 
responsabilidad  al momento de realizar actividades con el computador. Las 
múltiples posibilidades de los niños de manipular los computadores, acceder a 
internet y realizar actividades académicas y recreativas (hacer tareas y jugar) 
posibilitan el interés y la apropiación de las herramientas  básicas del computador. 
El 91,30% de los estudiantes que la docente Marta Cecilia Montoya tiene a su 
cargo usan internet en la sala de computadores de la escuela. De nuevo debo 
retomar a Carlos Emilio García Duque y complementar: “el uso de MECs como 
apoyo a experiencias de aprendizaje se justifica si éstos posibilitan la obtención 
de mejores resultados que los métodos tradicionales” 
 
El poder jugar en el computador, por medio de juegos online, es un estímulo 
positivo establecido por la docente con el que logra el aprovechamiento del tiempo 
de los estudiantes en la sala de computadores; los estudiantes trabajan con los 
materiales educativos computarizados más por terminar rápido para poder jugar, 
que por aprender con la dinámica que los MEC les propone. 
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Los estudiantes se relacionan entre ellos, sin que ésto posibilite afirmar que el 
grado de socialización es igualitario, pero no se perciben barreras en la 
socialización al momento de trabajar en el computador; es importante señalar que 
se les ve mucho más amigables al jugar que al leer, buscar y/o digitar. 
 
Para finalizar entonces, se puede afirmar que el uso del computador por parte de 
la licenciada tiene como fin: dinamizar, fortalecer y complementar los procesos 
educativos que adelanta en el centro educativo Filo Bonito. 
 
 
CONCLUSIÓN: 
 
 
- La licenciada Martha Montoya tiene una relación constante, amable y 
directa con los estudiantes que tiene a su cargo, al tiempo, los menores 
reconocen en ella autoridad y acatan las instrucciones, sugerencias y 
observaciones realizadas por ella. Se establece un reconocimiento y 
acercamiento entre los actores de la investigación. 
 
 
- La docente del Centro Educativo Filo Bonito implementa el uso del 
computador en algunas de las clases que imparte en la institución, en 
labores administrativas y para interactuar con amigos y familia. Los 
estudiantes usan el computador al menos una vez por semana en el centro 
educativo, tanto para acceder a información con fines académicos, como 
también, para jugar en él; está última actividad es la que con mayor 
frecuencia se registra en la observación realizada. 
  
 
- Cuando las relaciones docente – computador – estudiante y estudiante 
computador – docente se dan, la mediación del computador es 
protagónica. En la mayoría de los casos se emplean jugos en línea, 
búsquedas en Internet y utilización de material educativo computarizado 
como las actividades a realizar; generalmente bajo la orientación y 
supervisión de la docente. El empleo del computador dentro del aula de 
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clase facilita la cercanía entre los estudiantes y la docente, a la vez que 
desplaza el uso de otros recursos mediáticos como el televisor, el DVD, los 
juegos de mesa y los demás materiales didácticos con los que cuenta la 
institución. 
 
 
 
 
Por lo anterior, se establece que la hipótesis planteada en este proyecto: “La 
docente Martha Cecilia Montoya, en el Centro Educativo Filo Bonito implementa el 
uso del computador en su quehacer docente a partir de la implementación de 
materiales educativos computarizados en la mayoría de las clases que imparte en 
dicha institución, integrando con ello las NTIC a las metodologías empleadas 
dentro del aula.” se equivoca en la frecuencia con la que se usan los materiales 
educativos computarizados; pero acierta en la integración de la NTIC a las 
metodologías empleadas dentro del aula. 
 
 
 
RECOMENDACIONES: 
 
 
- Con el señalamiento de Sanabria Rodríguez y Macías Mora, en el libro 
Formación de competencias docentes. Diseñar y aprender con ambientes 
computacionales; “El diseño asociado a una habilidad cognitiva se refiere 
básicamente al conocimiento y la aplicación de los procesos tecnológicos, 
teorías, métodos, procedimientos que les permiten a los docentes elaborar 
modelos viables dentro de su dominio, utilizando los medios y recursos de 
su entorno” y a partir de lo observado recomiendo: eliminar o limitar el uso 
de vídeos como parte de los materiales educativos computarizados y/o de 
las actividades con los computadores, ya que, los mismos no cuentan con 
los dispositivos apropiados para que los contenidos auditivos sean 
captados por los estudiantes. 
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- La formación e integración  de espacios de socialización con otros 
docentes para compartir las experiencias con el uso de Material Educativo 
Computarizado de acuerdo a la afirmación de Litwin: “Los docentes 
también necesitan espacios de discusión y reflexión acerca de las 
implicaciones didácticas de aquellos, así como oportunidades para que la 
tecnológica, como herramienta, forme parte de su desarrollo profesional”.   
 
- La necesidad de intensificar los procesos de análisis de la información que 
suministra la internet, ya que, a partir de los observados, los estudiantes 
cuando buscan, en la mayoría de los casos, se limitan a responder con lo 
primero que encuentran y como dice la autora señalada en la 
recomendación anterior “Podemos advertir que poner el acceso al Internet 
a disposición de los estudiantes implica no solo información técnica sobre 
el modo en que éstos soportes funcionan, sino también la construcción de 
los conocimientos necesarios para que se pueda discriminar el tipo de 
información que se presenta en estos entornos” 
 
- Por último y de manera concreta vale la pena recordar que como afirma 
García Duque los MEC deben: “Su capacidad de interacción debe superar 
lo que puede hacerse con el papel y lápiz. Ha de proponer actividades 
divertidas y estimulantes, posibilitar el trabajo independiente y satisfacer las 
necesidades del estudiante con un contenido y diseño relevantes”; 
características no muy perceptibles en los MEC observados. 
 
- Para las recomendaciones, sobre el lector crítico: “Se trata de formar a un 
lector activo y critico. Con cada información que se encuentra se hace 
preguntas tales: quien lo escribió, en que circunstancia, esa información 
comparada con otras en que se diferencia y en que parece, que nos dice, 
como se relaciona con otras ideas de otros autores, etc. La variabilidad de 
las preguntas y las búsquedas cognitivas en lo que refiere a la profundidad 
de la pregunta consistirán el desafío que se imponga el lector.” 
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TEXTO CIENTÍFICO: 
 
 
USOS DE LOS COMPUTADORES EN LA ESCUELA: 
INVESTIGACIÓN HERMENÉUTICA EN EL CENTRO EDUCATIVO FILO BONITO. 
 
 
Por: Jhonny Alejandro Campos Duque. 
Aspirante a Licenciado en Comunicación e Informática Educativa. 
 
 
 
 
RESUMEN 
 
El texto que presento a continuación contiene los aspectos más importantes de la 
investigación hermenéutica: usos de los computadores en la escuela; realizada 
durante el año 2012 en el centro educativo Filo Bonito, área rural del municipio de 
Pereira. La investigación determina el uso en términos cualitativos, que le da la 
docente Marta Cecilia Montoya y sus estudiantes a los computadores del Centro 
Educativo durante las clases impartidas en la institución; y responde a la hipótesis 
planteada por el investigador: la docente implementa el uso del computador en su 
labor docente a partir de la implementación de materiales educativos 
computarizados en la mayoría de las clases que da en dicha institución, 
integrando con ello las NTIC a las metodologías empleadas dentro del aula y 
logrando con ello mejorar la atención de sus estudiantes. 
 
 
Palabras clave: Informática educativa, NTIC, Uso de computadores en educación 
primaria, investigación hermenéutica en NTIC. 
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Para alcanzar la formación de seres competentes en el mundo actual y de 
acuerdo a los retos que presenta la revolución educativa como propuesta del 
Ministerio de Educación Nacional, las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación NTIC demandan de la educación dotar de saberes vigentes y 
eficientes a los estudiantes, en lo concerniente al uso de tecnologías. 
 
En una sociedad competitiva, las exigencias son cada vez mayores y los retos 
educativos desde el área de la informática educativa más grandes y exigentes. 
Saber ser, hacer  y conocer tienen otras dimensiones y dinámicas en la 
virtualidad; y el desafío ahora es, formar para desenvolvimiento de individuos en 
un mundo tecnológico, informático y digital, con competencias teóricas y prácticas 
que permitan la calidad desde el uso y aprovechamiento de los recursos 
tecnológicos a favor de la humanidad. 
 
En nuestro entorno social, la pertinencia de las NTIC en  la educación radican en 
la respuesta a requerimientos sociales fundamentados principalmente en el saber 
hacer, con ello y desde el contexto global, ser un usuario frecuente de NTIC 
denota competitividad, actualidad, interés en la información y dominio de un 
nuevo entorno que no solo dota de herramientas tecnológicas a los usuarios, sino 
también, lo sumerge en nuevas dinámicas  sociales, culturales, económicas, 
políticas y desde luego educativas. 
 
Ahora el uso y la aplicación de NTIC  revela productividad, conocimiento y 
participación activa en el entrono social, en el mundo global.  
 
Es por ésto que desde la pedagogía, la educación en y con NTIC debe ser una 
constante en nuestro sistema educativo, estando presentes en todas las etapas 
de formación y capacitación; y debe contemplarse desde el impacto de las 
mismas en la vida de sus usuarios, obteniendo con ello el mayor aprovechamiento 
de las  múltiples posibilidades de las NTIC dentro y fuera de la escuela, con 
reflexión, acción, actualización e innovación. 
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LA DOCENTE Y SUS ESTUDIANTES. LOS ESTUDIANTES Y SU DOCENTE: 
OBSERVACIÓN DE RELACIONES ENTRE LOS ACTORES. 
 
Las escuelas del área rural presentan abismales diferencias con las escuelas del 
área urbana. En este caso, la diferencia es notable desde la dinámica observable 
entre los estudiantes, para con otros estudiantes y con su profesora. El conocer 
cada uno de los otros actores, sus familias, sus casas y sus perspectivas de vida 
es muestra de la cercanía. Dicho reconocimiento del otro, de los otros, radica en 
buena manera por los espacios de socialización; que para el caso observado es la 
escuela. La acción más determinante en la relación entre las personas 
observadas durante la investigación, es quizás el recibir clase en un mismo salón 
durante tres años, con la mayoría de sus compañeros, la vinculación en algún 
momento –en casi todos los casos- de sus hermanos, primos y/o vecinos al 
mismo espacio,  
El Centro Educativo Filo Bonito cuenta con una planta física conformada por dos 
aulas de clase, una sala de sistemas, baños para niños y niñas, una vivienda 
habitada por Martha Cecilia Montoya - la directivo-docente de la institución-, dos 
canchas pavimentadas, una huerta y encierro en malla del lote donde se ubica la 
institución educativa. En una de las dos aulas, la docente Martha Montoya, 
imparte a partir de la metodología Escuela Nueva,  las clases correspondientes a 
los niveles de escolaridad: tercero, cuarto y quinto de educación básica primaria a 
veinticuatro (24) estudiantes durante el año escolar en el que se desarrolla la 
investigación.  
 
En lo que respecta al desarrollo de las clases se establece que se desarrollan en 
un salón no muy espacioso, dada la cantidad de objetos didácticos (en uso y 
desuso) que alberga el lugar; se observa que la docente direcciona el trabajo a 
partir de guías (fotocopias), cartillas, libros y Material Educativo Computarizado 
que es usado en una salón independiente al aula; ese espacio lo denominan sala 
de sistemas y en este texto se llamará sala de computadores 
 
La interacción entre los estudiantes es continua, si bien se observan grupos de 
amigos, la relación entre todos es amable y constante. Los comportamientos 
alegres, bulliciosos, juguetones, expectantes, muy activos y sobre todo muy 
cercanos entre ellos sirven para establecer –sin caer en críticas sociales- que los 
niños de la escuela se comportan como niños. 
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Durante la observación, se establece que para los estudiantes los más grandes 
en edad y año de escolaridad representan autoridad, sin que ello conlleve a un 
sometimiento o un determinante en los actos de socialización escolar. También, 
que para todos los casos la docente representa la autoridad mayor en la 
interacción. 
 
De la docente, se puede afirmar que para con sus estudiantes presenta dos 
comportamientos diferentes: el primero, se da cuando esta se dirige a todos los 
estudiantes, en este caso lo hace con voz alta –al punto de gritar- y una 
imponente seriedad; el segundo, cuando interactúa con un grupo pequeño de 
estudiantes o con uno de ellos de manera directa; en este caso el tono de voz es 
bajo, amable, fraternal. 
 
En lo que respecta la comunicación no verbal, se establece gran impacto de la 
mirada y la postura de las manos por parte de la docente. En algunos casos, con 
solo mirar a uno o varios estudiantes y poner sus manos en la cintura, los 
observados deducen un correctivo eficiente en el comportamiento. Los 
estudiantes obedecen la docente, no le temen. La docente socializa con los 
estudiantes y demuestra interés por cada uno de sus estudiantes. En la escuela, 
de manera ejemplar se visibiliza una relación docente - estudiante y estudiantes – 
docente que se puede sintetizar en lo planteado por Sancho Gil (2009): “la historia 
de la humanidad nos enseña que mujeres y hombres de diferentes latitudes 
lograron, a través de sus vidas, impactar en las conductas de otros, cambiar los 
cursos de la ciencia y la técnica y, sin pretenderlo, mostrarnos el sentido de la 
ejemplaridad.” 
 
LA DOCENTE Y EL COMPUTADOR.  
LOS ESTUDIANTES Y EL COMPUTADOR. 
USOS DEL COMPUTADOR DE LA ESCUELA. 
 
 
La observación, la encuesta y la entrevista conllevan a presentar la siguiente 
información. En ella se puede establecer la relación de la docente con el 
computador y de los estudiantes con el mismo dispositivo. En la escuela, se 
cuenta con siete equipos de mesa –dos de ellos dañados- en la sala de 
computadores y dos más en la casa que habita la directivo-docente; es pertinente 
hacer claridad que dichos equipos, uno portátil y otro de mesa, son propiedad de 
la docente y su hijo y los siete restantes fueron entregados por el programa 
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Computadores Para Educar. Así mismo, determinar que uno de los computadores 
de la docente, es usado ocasionalmente por algunos estudiantes; pero las 
acciones realizadas con este equipo no hacen parte de la información 
recolectada, analizada y presentada por mí en esta investigación. 
 
La licenciada sobre los computadores afirma que sabe: “digitar textos, diseñar 
MEC, copiar imágenes, descargar fotografías, enviar correos y mensajes, entrar a 
una plataforma”, “escanear documentos, dar órdenes de impresión” y “realizar 
dibujos en Paint”. A partir de la observación en campo se puede corroborar el 
domino en la creación de Material Educativo Computarizado con el uso de 
Microsoft Word y Microsoft Power Point. Es importante indicar que al afirmar la 
profesora y directora del Centro Educativo que sabe “entrar a una plataforma” se 
refiere a las plataformas virtuales que el Ministerio de Educación Nacional y la 
Secretaria Municipal de Educación de Pereira tienen para realizar los procesos 
administrativos en asuntos tales como matrículas de estudiantes, cancelación de 
matrículas y traslados, envió y recepción de información institucional, entre otras. 
Con lo anterior se infiere que la relación entre la docente, los computadores e 
Internet se ve estimulada también por las exigencias laborales desde la 
administración educativa. 
 
Marta Cecilia Montoya, dice también que usa el computador  para preparar 
clases, enviar informes a dirección de núcleo, y a secretaría de educación, notas 
a padres de familia, diseñar proyectos, consignar calificaciones, preparar 
evaluaciones, redactar correspondencia y enviarla a través de correo y 
comunicarse con otras docentes. Con ésto se puede establecer que la docente 
usa el computador e Internet como una herramienta para desempeñar su trabajo 
docente con y sin los estudiantes y en diferentes momentos del día. 
 
Al tiempo, se puede afirmar que el uso del computador denota por parte de la 
docente una voluntad de innovación, según lo establecido por Pons (2009), quien 
dice al respecto: “es fundamentalmente una actitud, un modelo de 
comportamiento. Ésto nos lleva a manejar la idea que la innovación debe ser 
asumida como un compromiso social, que tiene consecuencias tanto a nivel 
personal como en relación a nuestro entorno. Por tanto, afecta fundamentalmente 
a las personas y a las organizaciones en las que aquellas trabajan. Ésto supone 
que para poner en marcha procesos de innovación es necesario contar con 
personas abiertas, flexibles, creativas, capaces de adaptarse a los cambios.” 
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Los estudiantes al usar la sala de computadores de la escuela, en la mayoría de 
casos y cuando son dirigidos por la docente,  realizan actividades de lectura, 
digitación de textos, búsqueda de imágenes y vídeos de los que solo observan la 
parte visual, ya que, los computadores no cuentan con dispositivos de salida de 
audio.  
 
Al responder una encuesta realizada en el marco de esta investigación a 23 de los 
24 estudiantes, ellos afirmaron que les gustan los computadores, que visitan al 
menos una vez por semana la sala de computadores en la escuela y al hacerlo, 
jugar y hacer tareas son las acciones que desarrollan con ellos.  
 
Además de lo anterior se establece a partir de la observación que el jugar en los 
computadores es la actividad más atractiva para los estudiantes, los juegos en 
Internet son los más usados y el domino del hardware al desarrollar dicha 
actividad es intuitivo y sobresaliente. Así mismo, durante los juegos en línea se 
observa la vinculación de más de un estudiante en la misma sesión, es decir, 
juegan varios en un mismo computador. 
 
Las actitudes por parte de los niños al usar los computadores en la escuela es de 
alegría, entusiasmo e interés; ésto en 23 de los 24 estudiantes. El estudiante que 
no demuestra estas actitudes, al preguntarle sobre el por qué no se entusiasma 
cuando visita la sala, afirma: “No me gustan mucho” y sale corriendo del salón.  
 
Pons (2009) afirma: “otros aspectos interesantes a la hora de valorar las 
aportaciones de la tecnología consiste en otorgarles un componente de disfrute, 
de dimensión lúdica en formación de las mejoras o ventajas que aportan, lo que 
facilita su aceptación.” Y es en ese aspecto, el del disfrute que les ocasiona a los 
niños observados jugar en el computador donde se encuentra la mayor relación 
entre los estudiantes y las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. 
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DOCENTE, COMPUTADORES, ESTUDIANTE. 
ESTUDIANTE, COMPUTADORES, DOCENTE. 
USO DE COMPUTADORES EN LA ESCUELA. 
 
Es aquí donde de manera concreta se establece la respuesta a la hipótesis 
planteada por esta investigación. Es este aparte el que contiene el resultado de un 
proceso hermenéutico de información. En este punto puedo afirmar con certeza 
que la docente Martha Cecilia Montoya, integra el uso de computadores en el 
centro educativo Filo Bonito a su quehacer docente mediante el uso de materiales 
educativos computarizados, juegos en computador y consultas determinadas de 
datos contenidos en Internet y visualizados en los computadores de la escuela. 
 
El computador es la herramienta protagonista en la mediación de los procesos 
educativos adelantados por la docente y su uso no se limita a la clase de 
informática. A partir de él, la licenciada emplea materiales educativos 
computarizados, algunos de su autoría y otros que han sido seleccionados por 
ella previo al desarrollo de la clase, que son enfocados a la complementación y 
posterior evaluación de un tema ya abordado en clases anteriores (no mediadas 
por computador).  
 
De dichos materiales educativos computarizados se observa que fueron 
realizados usando Microsoft Word o Microsoft Power Point. También se puede 
afirmar que en todos los casos los materiales educativos computarizados usados 
por los estudiantes bajo la supervisión de la licenciada cuentan con actividades 
que los niños y niñas deben realizar en sus cuadernos, los cuales  son revisados 
de manera personal y minuciosa por la docente. 
 
García Duque (2004) indica: “no basta, entonces, con remitir al alumno a la sala 
de computadores y pedirle que use el material; es necesario escoger el momento 
apropiado para hacerlo y estar consciente de que raras veces será posible apoyar 
unidades completas y mucho menos cursos.” Eso lo hace la docente y es efectivo 
en términos cualitativos para el aprovechamiento del material educativo. 
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Sobre lo concerniente al juego en el computador, la docente reconoce su papel de 
atraer a los estudiantes a la tecnología y establece su desconocimiento sobre el 
uso instruccional de dichos software, pero deja claro que son esos, los juegos, la 
principal herramienta con la que cuenta para estimular y corregir comportamientos 
como la lectura de información, el acatamiento de instrucciones, la agilidad en 
términos de aprovechamiento del tiempo en el computador por parte de los 
estudiantes y sobre todo, la disciplina.  
 
Los estudiantes saben que terminar rápido y recibir la evaluación de la docente 
sobre lo hecho en los computadores, es poder jugar más en el computador. En 
tanto el acuerdo es claro: “ustedes terminan primero y después juegan” dice la 
profesora con constancia.  
 
En otras clases, se observa que la docente usa los computadores para estimular 
en los estudiantes la búsqueda de textos, imágenes y/o vídeos relacionados con 
un determinado tema (el sistema solar, la célula procariota, otros) manteniendo 
como directriz de la actividad la solución de una o varias preguntas 
correspondientes al tema. También se observa que cuando los estudiantes 
encuentran información, la comparten con sus compañeros sin que ésto genere 
una molestia a la docente. 
 
Es en la búsqueda de información donde se pueden determinar las mayores 
deficiencias de la relación docente y computador, estudiante y estudiante, 
computador y docente; ya que, no se tiene buenos niveles de lectura por parte de 
los estudiantes, no cuentan con asesoría sobre la importancia de validar la 
información obtenida en una búsqueda, las acciones de los niños se limitan a 
copiar lo que dice el primer o segundo enlace que arroja el buscador, y el tiempo 
en la sala de computadores –principal factor en contra del proceso- no es 
suficiente para leer, comparar, cuestionar y filtrar una mínima cantidad de datos 
obtenidos en Internet. 
 
Sobre el tiempo, en la búsqueda de información Litwin (2009) afirma: “Tener 
tiempo para buscar, según Burbules y Callister, es un criterio de acceso. La 
dimensión “tiempo” es interesante. Si no disponemos de él, es mejor acudir a 
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sistemas de información más restringidos. La totalidad de información que la web 
arroja hace necesario disponer  tiempo para selección la mejor, la más valiosa o la 
más pertinente o adecuada.” Y en tono reflexivo me es importante señalar a 
Sanabria Rodríguez y Macías Mora  (2006) que señalan la búsqueda de 
información como habilidad y al respecto dicen: “esta habilidad tiene la 
intencionalidad de fomentar la autonomía en el aprendizaje y de incentivar la 
búsqueda de información en diferentes formatos de información.” 
 
Continuando con lo observado, en todas los procesos educativos que la docente 
ejecuta con ayuda del computador, se emplean instrucciones para guiar el 
desarrollo de las actividades,  mismas que no dicen cómo usar el MEC, el 
buscador o el procesador de texto digital (hacer clic, digitar, mirar tal imagen…) 
pero sí que hacer a partir de la información suministrada por la herramienta. 
Direccionando así el trabajo pero no lo limitándolo a una determinada página de 
internet cuando se trata de búsquedas de información. 
 
Es importante señalar que la docente no hace un acompañamiento directo de los 
procesos dentro de la sala de computadores, ya que, por condiciones locativas, 
de recursos tecnológicos y del método pedagógico protagonista en la dinámica 
académica, la presencia, atención y acompañamiento de la docente no puede ser 
permanente y se da principalmente al iniciar y finalizar cada actividad con el 
computador; confirmando con ésto la necesidad de aprobación o reprobación del 
trabajo de los estudiantes, además de ratificar la imagen de autoridad que 
representa. Saber establecer momentos, lugares, tonos de voz y 
condicionamientos no verbales en momentos determinados de la actividad 
docente es ser competente en escenarios académicos conocidos. 
 
De acuerdo a lo anterior, determino que la hipótesis planteada en la investigación:  
“la docente Martha Cecilia Montoya en el Centro Educativo Filo Bonito implementa 
el uso del computador en su quehacer docente a partir de la implementación de 
materiales educativos computarizados en la mayoría de las clases que imparte en 
dicha institución, integrando con ello las NTIC a las metodologías empleadas 
dentro del aula y logrando con ello mejorar la atención de sus estudiantes” se 
equivoca en la frecuencia con la que se usan los materiales educativos 
computarizados; pero acierta en la integración de la NTIC, concretamente el 
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computador, a las metodologías empleadas dentro del aula y con ello, el logro de 
mejorar la atención de los estudiantes. 
 
 
CONCLUSIONES: 
 
 
El uso del computador por parte de la docente no se limita al campo 
académico; también está presente en las actividades como administradora 
educativa realiza en la institución. 
 
 
A los estudiantes del centro educativo Filo Bonito les gustan los 
computadores, estudian y juegan con los computadores en la escuela y su 
uso no se limita al espacio académico asignado a la clase de informática, 
sino que denota  transversalidad en todas las áreas del conocimiento; ésto 
último en gran medida por la vinculación de materiales educativos 
computarizados en las actividades escolares. 
 
 
El juego sirve para motivar y para castigar; es la actividad que mayor 
motivación se evidencia en el actuar de los estudiantes y el estímulo que la 
docente emplea, en lo referente con el computador, con mayor frecuencia. 
 
 
Los estudiantes demuestran deficiencia al momento de buscar información 
usando el computador, dadas las carentes competencias de lectura con las 
que cuentan, el poco tiempo para realizar búsquedas y la falta de 
supervisión. 
 
 
El trabajo colaborativo al momento de usar el computador se evidencia en 
los estudiantes al momento de hacer consultas, usar materiales educativos 
computarizados y jugar.  
 
 
La supervisión de la docente es necesaria durante el desarrollo de 
actividades en el computador. Cuando la docente se hace presente en el 
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desarrollo de dichas actividades, la atención y el aprovechamiento del 
tiempo se mejoran de manera cualitativa. 
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PROPUESTA DE PASANTÍA EN CAPACITACIÓN DOCENTE: 
 
CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN EL 
USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN MEDIANTE LA PRODUCCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE 
MATERIAL EDUCATIVO COMPUTARIZADO. 
 
 
OBJETIVO: 
Fortalecer las competencias de docentes en el uso de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación mediante la producción y el tratamiento de 
material educativo computarizado. 
 
PASANTES: 
Alejandro Campos Duque 
Anderson Imbachí Valencia 
 
ORIENTADORA DE PASANTÍA: 
María Victoria Montañés 
 
INSTITUCIÓN: 
Universidad Tecnológica de Pereira 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Escuela de Español y Comunicación Audiovisual 
Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa 
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POBLACIÓN A CAPACITAR: 
Docentes de básica primaria que integran el núcleo de desarrollo educativo 
número uno, correspondiente al corregimiento de Altagracia y que integran las 
veredas: Guadualito, Jazmín, Yarumal, Miralindo, Cañaberal, Filo bonito y el 
Agrado. 
 
JUSTIFICACIÓN: 
Para alcanzar la formación de seres competentes en el mundo actual y de acuerdo 
a los retos que presenta la revolución educativa como propuesta del Ministerio de 
Educación Nacional, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
NTIC demandan de la escuela dotar de saberes vigentes y eficientes al estudiante, 
y para lograr ésto -en el área de informática educativa concretamente-, se hace 
necesario el fortalecimiento de las competencias con las que los docentes cuentan 
para el uso de software educativo. 
 
Por lo anterior, la  Capacitación para el fortalecimiento de competencias en el uso 
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación mediante la 
producción y el tratamiento de material educativo computarizado, es una apuesta 
al mejoramiento del desempeño de docentes y estudiantes en el área de la 
informática educativa y las demás áreas del saber. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
Propuesta de capacitación docente que se desarrollará en 10 sesiones 
académicas presenciales de cuatro horas de duración cada una, equivaliendo 
entonces a una intensidad horaria total de 40 horas en las que se abordaran los 
siguientes contenidos: 
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FECHA TEMA(S) OBJETIVO(S) 
30 de 
agosto 
Presentación de los capacitadores. 
 
Competencias de los capacitados en 
el uso de: MICROSOFT WORD, 
MICROSOFT POWER POINT e 
INTERNET. 
 
Los materiales educativos 
computarizados MEC como recurso 
de creación y tratamiento de las NTIC 
en los proceso de enseñanza y 
aprendizaje en la escuela. 
 
Presentación de la propuesta de 
capacitación. 
 
Presentación de HOT POTATOES y 
JCLIC como software libre que 
posibilita la creación de MEC que 
evalúa. 
Reconocer al grupo y 
socializar la propuesta 
de capacitación. 
 
Diagnosticar de manera 
teórica y práctica las 
competencias que 
tienen los docentes en 
el uso de MICROSOFT 
WORD, POWER POINT 
e INTERNET. 
 
Ejemplificar los alcances 
que tendrá capacitación. 
06 y 13 de 
septiembre 
Posibilidades de producción de MEC 
de MICROSOFT WORD. 
Capacitar en la creación 
y el tratamiento de MEC 
con MICROSOFT 
WORD. 
20 Y 27 de 
septiembre 
Posibilidades de producción de MEC 
de MICROSOFT POWER POINT. 
Capacitar en la creación 
y el tratamiento de MEC 
con MICROSOFT 
POWER POINT. 
4 Y 11 de Posibilidades de acceder a MEC en Capacitar para el 
tratamiento de MEC 
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octubre la INTERNET disponible en la 
INTERNET 
13 de 
octubre 
 
Posibilidades de producción de MEC 
de EXCEL. 
Capacitar en la creación 
y el tratamiento de MEC 
con MICROSOFT 
EXCEL 
25 de 
octubre y 
03 de 
noviembre 
JCLIC y sus posibilidades didácticas 
y evaluativas 
Capacitar para la 
producción y tratamiento 
de JCLIC 
08 de 
noviembre 
HOT POTATOES y sus posibilidades 
didácticas y evaluativas. 
Capacitar para la 
producción y tratamiento 
de HOT PATOTES. 
 
 
 
Una vez culminada la capacitación, los docentes capacitados deben haber 
fortalecido sus competencias en el uso de las Nuevas Tecnologías de la 
Comunicación y la Información. 
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DIARIO 
DE 
CAMPO 
N°1 
OBJETIVO: 
Describir e identificar las características presentes en la relación 
docente – estudiante y estudiante – docente en las clases impartidas 
por la docente Martha Montoya en el centro educativo Filo Bonito. 
Hora de inicio: 10:12 AM Hora de 
finalización: 
11:20 AM 
Lugar: Centro Educativo Filo Bonito Clase Informática 
 
-Antes de iniciar la clase ya hay estudiantes en la sala de sistemas. Durante los 
descansos que generalmente se dan entre las 9 y las 9:45 AM los estudiantes 
tienen acceso a la sala de computadores. 
 
-Los estudiantes en la sala juegan con el computador, son cuatro computadores y 
hay 11 niños, en el primer computador 2, en el segundo 3, en el tercero 4 en el 
cuatro 2. Son niños y niñas (5 de género femenino y 6 de género masculino). 
 
-Al sonar la campana que indica la terminación del descanso, los niños salen de 
la sala y van al salón de clase; en la escuela hay dos salones, el primero para los 
grados transición, primero y segundo y el otro, para tercero, cuarto y quinto.  
 
-En el aula la docente les dice a siete niños (llamándolos por sus respectivos 
nombres) que se dirigen a la “sala de sistemas” y busquen el sistema solar, 
también les dice que cuando terminen recuerden la tarea de informática. 
 
-Los niños salen entusiasmados para la “sala de sistemas”. Al llegar encuentro a 
los niños ubicados así: (computador uno: niño, niña), (computador dos: niña), 
(computador tres: niña, niño) y (computador cuatro: niño, niña) Los niños están 
entre 8 y 11 años, todos parecen de estrato social bajo y demuestran entusiasmo, 
dominio de las herramientas básicas de búsqueda (Google), del mouse y el 
teclado y el reconocimiento del entorno del computador (íconos, barras de 
desplazamiento, links) durante el desarrollo de la observación.  
 
-Los niños del computador uno se asombran con los vídeos, para acceder a los 
videos van desde Google a YouTube. La niña que es mayor que el niño le dice 
“han, mire” “vemos este, veamos este” “¿Cuál vemos?” El niño contesta y se ve 
igualmente entusiasmado.  No realizan ninguna otra actividad diferente a la 
indicada por la docente y tardan en buscar información escrita; solo lo hacen 
cuando en el segundo ingreso de la profesora al aula les dice que busquen texto 
también. No se paran en ningún momento de las sillas, pero sí responden a mis 
preguntas: 
 
¿Tienen computador? No ¿Les gustan los computadores? Sí Contestan con 
monosílabos, solo se abren al dialogo cuando les enseño a ampliar el tamaño de 
visualización de la pantalla. Descubro que no leen antes de escribir y escriben sin 
entender que es realmente lo que es escriben, se limitan a copiar las letras que 
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están precedidas del título ¿Qué es el sistema solar? 
 
 
-En el diálogo con los niños no encuentro información relevante para el objetivo 
de este diario de campo pero posteriormente descubro hablando con la profesora 
que el niño que estaba trabajando en este computador padece de cáncer y que la 
niña afrocolombiana es desplazada y nueva en la institución. 
 
-La niña del computador dos solo se dedica a leer y a  copiar, no ve videos, no ve 
imágenes. Empieza el trabajo con la tarea de informática (buscar la historia de un 
aparato de la casa para después compartirla con los demás, definir computador, 
informática y sistemas) La niña es silenciosa no dialogó con ella y se muestra 
impecable en el uso de su uniforme (camisa por dentro, falda planchada, medias 
blancas y zapatillas muy bien lustrada, no se ve sucia ni  despeinada). Al terminar 
las búsquedas, ella accede a los juegos porque es el estímulo según palabras de 
la docente para que trabajen en las tareas que ella asigna. Durante la clase la 
docente va tres veces al salón de computadores. En la primera, me mira y sonríe, 
les dice a todos que también busquen texto, me dice que a Stiven, el niño del 
computador cuatro, no le gustan los sistemas, le pregunta por qué no le gusta y el 
responde que porque no, ella me dice que es de los poquitos que tiene 
computador y el único al que no le gustan los “sistemas”. En la segunda, pregunta 
si ya tiene la información del sistema solar y les recuerda que también debe 
buscar “la tarea de sistemas” y la última para sacar del aula a los niños del 
computador tres y cuatro para que los otros niños entren “sistemas”. 
 
-Los niños del computador tres, salen frecuentemente, quien más manipula el 
computador es el niño (Juan Pablo) entre ellos buscan y preguntan que más 
buscar, escriben, buscan, escriben, buscan, en ese computador no se ven los 
videos, pero ellos buscan imágenes. Se paran frecuentemente de las sillas para 
mirar y comparar lo que han hecho con lo de los demás. Juegan al terminar de 
realizar la consulta y cuando juegan parecen más entretenidos, compaginados y 
atentos que cuando hacían las búsquedas.  
 
-El niño del computador cuatro no está en lo más mínimo interesado en hacer el 
trabajo, busca cualquier excusa para salir de sala cuando vuelve a entrar se 
sienta en la silla y se pone a hojear el cuaderno. La niña que trabaja con él se ríe 
con frecuencia y no denota mucho interés en la búsqueda, ella también se sale 
frecuentemente de la sala de computadores. Ambos hacen ruido y no prestan 
atención, distraen a los niños del computador tres y solo trabajan cuando la 
docente está en el aula. Al niño ni siquiera le interesa jugar, escribe un poco y 
después se va. Como la docente debe estar en el salón de clase con otros niños 
y en la sala de sistemas.  
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Conclusiones: 
 
-La clase de sistemas no se limita al dominio del computador, buscan integrar 
otras áreas del conocimiento a que a partir de búsquedas específicas, en las que 
los estudiantes logran apropiarse de las herramientas informáticas fortaleciendo 
con ello las habilidades tecnológicas de los niños y las niñas. 
 
-La docente direcciona el trabajo en el computador, pero no limita; esto ya que no 
da instrucciones exactas de manejo de las herramientas. 
 
-La docente no hace un acompañamiento directo de los procesos dentro de la 
clase de informática, ya que por condiciones locativas, de recursos tecnológicos y 
del modelo pedagógico protagonista en la dinámica académica, la presencia, 
atención y acompañamiento de la docente no puede ser permanente. 
 
-Así la docente no esté presente durante toda la clase de sistemas, con su 
presencia confirma la necesidad de aprobación o reprobación del trabajo de los 
estudiantes, además de ratificar la imagen de autoridad para los estudiantes. 
 
-Los estudiantes en su mayoría demuestran interés, entusiasmo, atención y 
responsabilidad  al momento de realizar actividades con el computador. 
 
-El poder jugar en el computador y por medio de juegos online es un estímulo 
positivo establecido por la docente con eficiencia, al lograr con ello el 
aprovechamiento notorio del tiempo de los estudiantes en el aula de 
computadores. 
 
-Las múltiples posibilidades de los niños de manipular los computadores, acceder 
a internet y realizar actividades académicas y recreativas (hacer tareas y jugar) 
posibilitan el interés y la apropiación de las herramientas  básicas del 
computador. 
 
*Conclusiones enmarcadas en los cuatro diarios de campo 
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DIARIO 
DE 
CAMPO 
N°2 
OBJETIVO: 
Describir e identificar las características presentes en la relación 
docente – estudiante y estudiante – docente  en las clases impartidas 
por la docente Martha Montoya en el centro educativo Filo Bonito. 
Hora de inicio: 11:20 AM Hora de 
finalización: 
12:11PM 
Lugar: Centro Educativo Filo Bonito Clase Informática 
 
- A la sala de computadores llegan otros niños, estando aún los niños de cuarto 
en los computadores (la mayoría jugando) dicen que la profesora los envió, que 
salga. Cinco de los niños salen del salón ante la solicitud y dos más requieren 
que la docente llegue y les diga que ya se terminó el tiempo, que los de quinto 
necesitan trabajar. Los niños de cuarto salen y los  estudiantes de quinto de se 
ubican así: 
 
-Computador uno: dos niños (Stiven Calderón –niño con necesidades educativas 
especiales-) 
-Computador dos: dos niñas (Angie –niña nueva en la institución- y Carolina). 
-Computador tres: dos niñas (Jenny y Flor María –Desplazada afro descendiente). 
-Computador cuatro: dos niños (John y Daban) 
 
-Los estudiantes, todos de quinto, recibieron las instrucciones de lo que debían 
buscar (una imagen de una neurona y dibujarla en el cuaderno de ciencias). 
 
-Tan pronto llegan buscan, seleccionan una imagen y dibujan en el cuaderno sin 
tener mayores distracciones. 
 
-Al estudiante con necesidades educativas especiales, Angie le busca la imagen y 
le dice que esa es, el niño la dibuja en su cuaderno. 
 
-Pasados unos 15 minutos la docente entra en el salón y preguntan cómo van, 
Angie le hace una pregunta sobre las neuronas, la docente le contesta y le 
muestra una imagen que complementa la explicación de la docente. Al terminar 
con Angie, le pregunta a Estiven que si ya termino que está jugando, él dice que 
sí, le pregunta que quien le busco la imagen y él dice que Angie sin prestar 
mucha atención, se encuentra muy concentrado en el juego. Me dice la docente, 
“él no sabe buscar pero los juegos los sabe encontrar”. Estiven es el primero que 
termina de dibujar la neurona, el primero que empieza a jugar y el primero que 
abandona el aula cuando se cansa de mover el mouse para descubir imágenes, 
colores o asociar números (juegos que manipulaba). 
 
-Las niñas del computador tres, no hablan mucho, solo dibujan, durante el 
desarrollo de la actividad no se muestran muy entusiastas, igual sucede con los 
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niños del computador cuatro. La situación cambia en ambos casos al empezar a 
juagar, comparten el teclado, se muestran entusiastas y consulta con el otro que 
juego usar. Al terminar la clase le pregunto a la docente quien les enseño a jugar 
a los estudiantes y ella me dice que entre ellos mismos, “Eso lo aprenden solos y 
les desinstaló los juego que instalan porque también instalan juego como el de los 
empedares y más me demoro en eliminarlos que ellos en estarlo instalando, pero 
la sala es de ellos, después de que hagan las tareas, que jueguen; así aprenden 
más” me dice. 
 
Al sonar la campana, llegan más niños a la sala, como Stiven abandono la sala a 
eso de las 11:50 AM, llegan tres niñas que ya terminaron la jornada escolar a 
jugar, también llega otros niños que se agrupan en los demás computadores para 
jugar o ver jugar. 
 
-A las 12:11 PM ingresa la docente y dice que ya terminaron, que salgan que hay 
que asear la sala, ellos se demoran en hacer caso pero obedecen a la docente. 
 
 
Conclusiones: 
 
- El niño con necesidades educativas especiales se entusiasma al jugar con el 
computador pero no se demora mucho usándolo. 
 
-Los otros niños le ayudan a Stiven, el niño con necesidades educativas 
especiales. 
 
-Los niños de quinto también buscan aprobación de la docente en el desarrollo de 
actividades y reconocen en ella una autoridad. 
 
-Los estudiantes no hacen varias cosas al tiempo, solo se dedican a una actividad 
y limitan su navegación a una sola ventana. 
 
-Cuando encuentran algo relacionado con la tarea a desarrollar la comparten. 
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DIARIO 
DE 
CAMPO 
N°3 
OBJETIVO: 
Describir e identificar las características presentes en la relación 
docente – estudiante y estudiante – docente  en las clases impartidas 
por la docente Martha Montoya en el centro educativo Filo Bonito. 
Hora de inicio: 10:15 AM Hora de 
finalización: 
11:00 AM 
Lugar: Centro Educativo Filo Bonito Clase Informática 
 
- Cuanto llego ya los niños están ubicados en los computadores ubicados así: 
 
-Computador uno: Érica. 
-Computador dos: Cristian. 
-Computador tres: Sofía. 
-Computador cuatro: John Edison. 
 
-Todos estudiantes de tercero. 
 
-Los estudiantes tienen un recorte de hoja, en la hoja hay una serie de 
actividades que los estudiantes deben desarrollar, la hoja fue diseñada y dada por 
la docente. Las actividades son: Escribir 10 renglones en Word, cambiarle color, 
tipo de fuente y subrayar cada renglón. Crear un dibujo libre en Paint. Guardar el 
documento de Word y el dibujo de paint en una carpeta en el escritorio del 
computador con el nombre del estudiante. 
 
-El niño del computador dos inicia haciendo el dibujo, se muestra más interesado 
en el dibujo que en la digitación en Word. Es el único que rompe el orden de las 
instrucciones dadas por la docente. 
 
-Hay una monitora que es Angie, la estudiante de quinto, ella pasa computador 
por computador mirando en que están los niños y resolviendo inquietudes. Lo 
hace con paciencia, certeza y dominio de la actividad. 
 
-Pregunto a la docente en la única entrada que hace al aula para preguntar cómo 
van, qué cuando usa monitor y cuando no, ella me dice que cuando los niños de 
tercero son los que tiene que trabajar en los computadores, siempre, un 
estudiante de cuarto o de quinto los acompaña. Le pregunto cuáles son los 
criterios para la elección del monitor, a lo que responde que los rota a todos y que 
todos quieren ser monitores “Ellos con muy juiciosos” dice y se retira de la sala. 
 
-La niña del computador tres no se muestra muy entusiasta, los demás trabajan 
con atención y cuando tiene dudas le pregunta a Angie, la llaman por su nombre y 
atienden. 
 
-La docente revisa el trabajo de todos los estudiantes con atención. 
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-La monitora cuando resuelven inquietudes, lo hace con ejemplos, a los que los 
estudiantes responden con atención. 
 
-La niña del computador tres pregunta a los demás niños cuántos renglones 
llevan, cuenta con regularidad los renglones que lleva y estimula que los otros 
niños cuenten los renglones con regularidad, en un punto parece más importante 
para ellos los renglones que lleven que los dibujos que hacen. 
 
-La profesora felicita la niña del computador tres, le dice que es muy juiciosa. 
 
-Durante la estadía de la docente, llegan otros estudiantes a hacerle preguntas, 
ella responde que “aquí no atiendo” y los estudiantes salen, eso pasa en cuatro 
ocasiones y todos los estudiantes que llegan con la pretensión de que la docente 
les revise la tarea del cuaderno salen del salón ante la respuesta de la profesora. 
 
-En esta ocasión hay mucho ruido externo, en la parte de debajo de la escuela 
están construyendo el restaurante escolar y se escucha mucho ruido. 
 
-Al terminar los estudiantes juegan, todos juegan entusiastas, comparten al jugar 
y dominan el mouse, el teclado y el espacio del monitor. 
 
 
Conclusiones: 
 
- Las clases de sistemas de los estudiantes de tercero cuentan con el 
acompañamiento de un monitor. 
 
-Las actividades de los estudiantes de tercero están diseñadas, supervisadas y 
evaluadas dentro del aula. 
 
-Los estudiantes de tercero trabajan de forma individual en los computadores. 
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DIARIO 
DE 
CAMPO 
N°4 
OBJETIVO: 
Describir e identificar las características presentes en la relación 
docente – estudiante y estudiante – docente  en las clases impartidas 
por la docente Martha Montoya en el centro educativo Filo Bonito. 
Hora de inicio: 11:00 AM Hora de 
finalización: 
11:50 AM 
Lugar: Centro Educativo Filo Bonito Clase Informática 
 
- Llegan cuatro niños a ocupar los computadores, se ubican así: 
 
-Computador uno: Santiago. 
-Computador dos: Valentina. 
-Computador tres: Alexa. 
-Computador cuatro: Anderson. 
 
-Todos estudiantes de tercero. 
 
-Los estudiantes tienen un recorte de hoja, en la hoja hay una serie de 
actividades que los estudiantes deben desarrollar, la hoja fue diseñada y dada por 
la docente. Las actividades son: Escribir 10 renglones en Word, cambiarle color, 
tipo de fuente y subrayar cada renglón. Crear un dibujo libre en Paint. Guardar el 
documento de Word y el dibujo de paint en una carpeta en el escritorio del 
computador con el nombre del estudiante. 
 
-Santiago, el niño del computador uno, termina el desarrollo de la actividad en 
cinco minutos. Recuerdo que la docente me hablo de él y afirmó que era el mejor 
en sistemas. Al parecer tiene habilidades, intereses y estímulos familiares 
notorios para el aprovechamiento del tiempo en el computador.  
 
-Valentina, realiza el trabajo con lentitud y solicita en varias ocasiones la ayuda de 
la monitora Angie. 
 
-La docente ingresa al salón, le pregunta a Santiago que si ya terminó, le revisa el 
trabajo y se percata de que él escribió poco pero inserto imágenes, le dice que 
debe hacer lo que dice la hoja, que es escribir, el niño borra con rabia algunas de 
las imágenes y le dice a la docente que ya, en un dos por tres escribe 
completando los renglones. 
 
-Santiago, juega en niveles avanzados los mismos juegos que otros niños en 
sesiones anteriores han jugado. Lo hace con habilidad, le pregunto qué dibujó y 
me dice que un celular, me lo muestra, le pregunto que por qué dibujó un celular y 
me dice que es su invento favorito, le pregunto que si tiene celular, me dice que 
no, pregunto si en su familia tienen celular, me dice que su mamá y su papá 
tienen y él los sabe manejar, le pregunto qué sabe hacer con el celular me 
contesta que contestar llamadas, hacer llamadas, escribir mensajes, guardar, 
contactos, enviar mensajes. Le pregunto por qué le gustan tanto los celular, me 
dice que porque son pequeños, prácticos y se puede hacer muchas cosas con 
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ellos. Durante la conversación en ningún momento de mira, siempre está 
haciendo algo con el mouse el teclado, no entra en contacto físico, visual  o 
corporal conmigo en ningún momento, solo me responde y no de muy buena 
gana. 
 
-El niño del computador cuatro, un niño indígena le pregunta a la docente si 
puede copiar de un libro, ella le dice que sí, sale del salón por el libro y al llegar 
de nuevo a la sala de computadores, se sienta y empieza a digitar con un grado 
de atención máximo, lee, escribe, lee, escribe, lee, escribe, corrige, lee, escribe, 
lee, escribe. 
 
-Valentina y Alexa terminan en veinticinco  minutos la actividad, casi al tiempo y 
empiezan a jugar, la monitora le enseña un nuevo juego a Alexa. 
 
-Todos los niños demuestran habilidad en el manejo del mouse, el teclado y la 
información que aparece en el monitor.  
 
-Regreso donde Santiago y le pregunto, Santiago, qué es la tecnología, él me 
dice que es todo lo que sirve para hacer algo rápido y divertido, le pregunto si un 
lapicero para él es tecnología, me dice que no, le cuestiono su pregunta ¿Por qué 
no? Porque no es eléctrico. Me retiro en silencio el sigue jugando. 
 
Antes de las 12 del mediodía, aproximadamente a las 11:40 llegan otros niños, se 
sientan con los que están trabajando en la sala para jugar. Santiago comparte el 
computador pero le gana fácilmente a su compañero en el juego (contrincante de 
quinto año). 
 
 
Conclusiones: 
 
- La docente revisa con atención todos los trabajos, no se fía de saber que 
habilidades tiene sus estudiantes. 
 
-Los niños comparten los computadores para jugar. 
 
-Los niños se relacionan con todos los otros niños, sin que esto quiera afirmar 
que el grado de socialización es igualitario, pero no se perciben barreras en la 
socialización entre ellos. 
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ENCUESTA (Estudiantes) 
 
Categoría: Relación Estudiantes – NTIC. 
 
Objetivo: Describir e identificar las posibilidades de acceso y uso de NTIC. 
 
Encuestados: Todos los estudiantes del Centro Educativo Filo Bonito. 
 
Metodología: Presencial 
 
Descripción de la dinámica propuesta para el desarrollo de la encuesta: Se 
visitará el salón de clase de los encuestados y se les entregará de manera 
personal a todos los presentes la encuesta. Finalizada la entrega el encuestador 
leerá la encuesta haciendo hincapié en la instrucción necesaria para darle 
respuesta a cada una de las preguntas contenidas en el documento. Se recalcará 
la posibilidad de hacer preguntas al momento de contestar y se garantiza la 
presencia del encuestador durante el desarrollo de la dinámica. 
 
Fecha de aplicación: 01 DE MARZO DE 2012 
 
Número de encuestados: 23 estudiantes de los grados tercero, cuarto y quinto 
de primaria que pertenecen al Centro Educativo Filo Bonito. 
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ENCUESTA 
 
Por favor lea cada una de las preguntas y conteste marcando con una X la 
respuesta. Puede marcar más de una opción de respuesta si lo considera 
necesario. 
-¿Tiene usted computador en casa?   SÍ   NO 
 
 
-¿Le gustan los computadores?  Sí   NO 
 
-¿En qué lugares usa usted internet? 
En su casa     En un café internet   En la sala de sistemas de la 
escuela   
En casa de un vecino o familiar   No usa internet 
 
-¿Usa usted el computador para?  
Hacer tareas  Jugar  Chatear con los amigos      Usar el Facebook  
Enviar y recibir correos electrónicos  Consultar temas que le interesan 
 
-¿Cada cuánto visita usted la sala de sistemas de la escuela? 
Una vez por semana Dos veces por semana         Tres veces por semana 
Más de tres veces por semana   No la visita 
 
-Cuando usa los computadores de la sala de sistemas de la escuela 
¿Lo que más hace es? 
Estudiar      Jugar    No usa los computadores 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 
Pregunta 
Opciones de 
respuesta 
¿Tiene usted computador en casa? Sí No 
Cantidad de encuestados que señalaron la opción 
de respuesta 8 15 
Porcentaje 34,78% 65,22% 
 
 
El 34, 78% de los estudiantes encuestados tiene computador en la casa. El 
65,22% restante no tiene computador en la casa. 
 
 
 
Pregunta 
Opciones de 
respuesta 
¿Le gustan los computadores? Sí No 
Cantidad de encuestados que señalaron la opción 
de respuesta 23 0 
Porcentaje 100% 0% 
 
 
La totalidad de los estudiantes encuestados responden que sí les gustan 
los computadores. 
 
 
 
 
 
Pregunta: ¿En qué lugares usa usted internet? 
Opción de 
respuesta: 
En casa 
Cantidad de encuestados que señalaron la 
opción de respuesta 
6 Porcentaje 26,09% 
Opción de 
respuesta: 
En un café Internet 
Cantidad de encuestados que señalaron la 
opción de respuesta 
3 Porcentaje 13,04% 
Opción de 
respuesta: 
En la sala de sistemas de la escuela 
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Cantidad de encuestados que señalaron la 
opción de respuesta 
21 Porcentaje 91,30% 
Opción de 
respuesta: 
En casa de un vecino o familiar 
Cantidad de encuestados que señalaron la 
opción de respuesta 
6 Porcentaje 26,09% 
Opción de 
respuesta: 
No usa Internet 
Cantidad de encuestados que señalaron la 
opción de respuesta 
0 Porcentaje 0% 
 
El 26,09% de los estudiantes que respondieron esta encuesta accede a 
Internet en la casa. 13,04% de los encuestados accede a Internet en un café 
Internet. El 91,30% del total de encuestados también lo hace en la escuela. 
26,09% responden que acceden a Internet en casa de un vecino o familiar y 
TODOS LOS ENCUESTADOS USAN INTERNET.   
 
(En esta pregunta, los encuestados podían responder con una o varias 
opciones; así como abstenerse de responder). 
 
 
 
Pregunta: ¿Usted usa el computador para? 
Opción de 
respuesta: 
Hacer tareas 
Cantidad de encuestados que señalaron la 
opción de respuesta 
19 Porcentaje 82,61% 
Opción de 
respuesta: 
Jugar 
Cantidad de encuestados que señalaron la 
opción de respuesta 
19 Porcentaje 82,61% 
Opción de 
respuesta: 
Chatear con los amigos 
Cantidad de encuestados que señalaron la 
opción de respuesta 
6 Porcentaje 26,08% 
Opción de 
respuesta: 
Usar el Facebook 
Cantidad de encuestados que señalaron la 
opción de respuesta 
5 Porcentaje 21.74% 
Opción de 
respuesta: 
Enviar y recibir correos electrónicos 
Cantidad de encuestados que señalaron la 6 Porcentaje 26,08% 
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opción de respuesta 
Opción de 
respuesta: 
Consultar temas que le interesan 
Cantidad de encuestados que señalaron la 
opción de respuesta 
11 Porcentaje 47,83% 
 
Los encuestados usan el computador para: hacer tareas y jugar 82,61%. 
También para Chatear con los amigos y enviar y recibir correos electrónicos 
26,08%. Para consultar temas que les interesa: 47,83%. Y 21.74% usa 
Facebook. 
 
(En esta pregunta, los encuestados podían responder con una o varias 
opciones; así como abstenerse de responder). 
 
 
 
Pregunta: ¿Cada cuánto visita usted la sala de sistemas de la escuela? 
Opción de 
respuesta: 
Una vez por semana 
Cantidad de encuestados que señalaron la 
opción de respuesta 
15 Porcentaje 68,18% 
Opción de 
respuesta: 
Dos veces por semana 
Cantidad de encuestados que señalaron la 
opción de respuesta 
3 Porcentaje 13,64% 
Opción de 
respuesta: 
Tres veces por semana 
Cantidad de encuestados que señalaron la 
opción de respuesta 
3 Porcentaje 13,64% 
Opción de 
respuesta: 
Más de tres veces por semana 
Cantidad de encuestados que señalaron la 
opción de respuesta 
1 Porcentaje 4,55% 
Opción de 
respuesta: 
No la visita 
Cantidad de encuestados que señalaron la 
opción de respuesta 
0 Porcentaje 0% 
*Se anula una respuesta por selección de todas las opciones de respuesta. 
Porcentaje calculado con base a 22 encuestados. 
 
68,18% de los estudiantes encuestados visitan una vez por semana la sala 
de computadores de la escuela. 13,64% lo visitan dos veces por semana y el 
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mismo porcentaje; tres veces por semana. Solo un estudiante visita más de 
tres veces a la semana la sala de computadores de la escuela; 4,55% es el 
valor porcentual para este caso. 
 
 
 
Pregunta: Cuando usa los computadores de la sala de sistemas de la 
escuela  
¿Lo que más hace es? 
Opción de 
respuesta: 
Estudiar  
Cantidad de encuestados que señalaron la 
opción de respuesta 
7 Porcentaje 77,78% 
Opción de 
respuesta: 
Jugar 
Cantidad de encuestados que señalaron la 
opción de respuesta 
2 Porcentaje 22,22% 
Opción de 
respuesta: 
No usa los computadores 
Cantidad de encuestados que señalaron la 
opción de respuesta 
0 Porcentaje 0% 
*Se anulan 14 encuestas por selección de dos o más opciones de respuesta. 
Porcentaje calculado con base a 9 encuestados. 
 
Lo qué mas hacen los encuestados al usar los computadores en la escuela 
es estudiar; con un 77.78%. Mientras el porcentaje restante lo que más hace 
es jugar. En esta respuesta se nota un significativo número de anulaciones. 
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA (Estudiantes) 
 
Categoría: Relación Estudiantes – NTIC. 
Objetivo: Describir e identificar las posibilidades de acceso y uso de NTIC. 
Entrevistados: 08 estudiantes (de diferentes grado) pertenecientes al Centro 
Educativo Filo Bonito 
Metodología: Presencial 
Descripción de la dinámica propuesta para el desarrollo de la entrevista: Se 
planea entrevistar de manera individual ocho estudiantes seleccionados 
previamente. La entrevista se realizará en un salón de clase del Centro Educativo 
Filo Bonito y se utilizará video grabara solo si se cuenta con aprobación del 
entrevistado. 
La realización de las preguntas estructuradas posibilitará la explicación detallada 
de cada concepto y priorizara la comprensión de lo preguntado. No se contara con 
ayudas visuales diseñadas (dibujos, laminas, afiches, animaciones, otros) para el 
desarrollo de la actividad. Se posibilitará el uso de ejemplos personales por parte 
del entrevistador para hacer comprensibles las preguntas cuando estas no 
generen respuesta por parte de los entrevistados. 
Preguntas estructuradas a realizarles a todos los entrevistados: 
- ¿Le gustan a ustedes los computadores? ¿Por qué? 
- ¿Sus padres, hermanos y/o familiares usan computadores? Si los usan 
¿Saben ustedes para qué? 
- ¿Juegan con el computador? 
- ¿Hacen tareas con la ayuda del computador? 
- ¿Qué cosas saben hacer con el computador?  
- En la escuela ¿En qué momentos usan el computador? ¿Qué hacen con el 
computador cuando lo usan en la escuela? 
- ¿Para qué les gustaría usar el computador en la escuela? 
Fecha de la entrevista: 1 de marzo de 2012 
Entrevistador: ALEJANDRO CAMPOS. Entrevistados: Arlinson Ferrey Ibira 
Xela, Santiago Morales, Yamile Bravo Pescador, Ana Ramírez Hincapié, Laura 
Palacio, Katherine Ríos, Angie Tatiana Losada Y Robinsón Espinoza Correa. 
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Entrevista 01: 
ARLINSON FERREY IBIRA XELA 
Ocho Años 
Tercer Grado 
 
 
> Entrevistador 
< Entrevistado 
 
 
> ¿A usted le gustan los computadores? 
< Sí 
> ¿Por qué? 
< Porque se hace la tarea, se dibuja (se ríe) y puedo jugar. 
> ¿En su casa usan el computador? 
< No tenemos. 
> Pero ¿Tienes hermanos? 
< Sí y ellos lo usan pero en la escuela o en el colegio. 
> Y ¿Ellos le enseñan a hacer cosas con el computador? 
< Sí, mi mamá va a vender el televisor para comprar el computador, para hacer 
tareas. 
> ¿Ella va a vender el televisor? 
< Sí, como nosotros siempre vemos y a ella no le gusta. 
> ¿Qué cosas haces con el computador?  
< (Se ríe) Hacer, a meterme en la página donde uno encuentra un montón de 
cosas. 
> ¿En qué momentos del día usas el computador? 
< En la tarde.  
> ¿Solo en la tarde? 
< Sí.  
> ¿Por la mañana no? 
< Si la profe me manda. 
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Entrevista 02: 
SANTIAGO MORALES 
Ocho Años 
Tercer Grado 
 
 
> Entrevistador 
< Entrevistado 
 
 
>  Santiago ¿A usted le gustan los computadores? 
< Sí señor 
> Y ¿Para qué te gustan los computadores? 
< Porque con ellos se pueden hacer muchas cosas. 
> Por ejemplo… 
< Investigar, mirar el correo, chatiar; muchas cosas. 
> Y ¿Para qué usas los computadores? 
< Jugar y hacer tareas. 
> Y ¿Cómo haces las tareas con el computador? 
< Buscando información que tiene el computador. Porque mi papá tiene un 
computador con muchísima información.  
> ¿Cuándo usas el computador lo usas con Internet o sin Internet? 
< Sin internet. 
> ¿El computador de tu casa?  
< Sí. 
> Ah, no tienes internet en tu casa ¿Qué haces con el computador sin Internet? 
< Juego y hago tareas, es que como hay información en el computador.   
> Santiago ¿Usas el computador para hacer qué tareas? 
< Multiplicación, división, a veces hago maquetas y primero las hago en el 
computador para ver cómo quedan.  
> ¿Quién te enseño a usar el computador? 
< Mi papá desde que tengo cuatro años. 
> Y ¿En la escuela te han enseñado? 
< Sí, algunas cosas. 
> Y ¿Qué quieres ser cuando seas grande? 
< Programador. 
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Entrevista 03: 
YAMILE BRAVO PESCADOR 
Nueve años 
Cuarto Grado 
> Entrevistador 
< Entrevistado 
> Yamile, hola: ¿A usted le gustan los computadores? 
< Sí. 
>  ¿Por qué? 
< Porque puedo hacer muchas cosas. 
> ¿Cómo cuáles? 
< Trabajos, muchas cosas. 
> Y ¿Sus familiares usan los computadores? 
< Mi mamá. 
> Y ¿Para qué los usan? 
< Para jugar y otras cosas. 
> ¿Usted juega con el computador? 
< Sí. 
> Y ¿Qué juegas? 
< Juegos “Fly”. 
> ¿Qué es juegos “Fly”? 
< Una página en la que uno se mete y escoge de un montón de juegos, por 
ejemplo de animales y otras cosas. 
> Yamile ¿Usted usa el computador para hacer tareas? 
< Sí. 
> Y ¿cómo lo usas? 
< ¿Cómo así? 
> Por ejemplo la profesora le pone una tarea cualquiera, usted usa el computador 
¿para qué lo usa? 
< Pues para buscar información. 
> ¿Y qué sabes hacer con el computador? 
< Usar el mouse, entrar a internet 
> ¿A qué paginas entras? 
< A una de notas. 
> Y ¿En la escuela en qué momento usan el computador? 
< En el descanso o cuando la profesora nos manda. 
> ¿En qué lo usan? 
< En el descanso para jugar y cuando la profesora nos manda, para buscar 
información y hacer tareas. 
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Entrevista 04: 
ANA RAMÍREZ HINCAPIÉ 
Nueve años 
Cuarto Grado 
 
 
> Entrevistador 
< Entrevistado 
 
 
> Ana, ¿A usted le gustan los computadores? 
< Sí. 
> ¿Por qué?  
< Porque uno puede hacer muchas cosas: puede jugar, entrar al Facebook, hacer 
tareas; hacer de todo.  
> Y ¿Qué tareas haces? 
< A veces la profesora me pone a dibujar o a investigar muchas cosas. 
> Y ¿Para qué usas el Facebook?  
< El Facebook; para chatear con unos amigos.  
> En su familia ¿Usan el computador? 
< Una tía mía, ella lo usa como el novio de ella vive en Cartagena, cada ratico se 
ve por el Facebook. 
> Ana ¿Tienes hermanos? 
< Yo tenía uno pero desafortunadamente lo mataron.  
> No tienes más hermanos.  
< Dos hermanas, una que ya es mayor de edad y otras que está en el colegio. 
> Y ¿Ellas te enseñan a hacer cosas con el computador?  
< Sí, a usar el Facebook y otras cosas. 
> ¿Qué sabes hacer con el computador? 
< Meterme a páginas, dibujar y otras cosas. 
> Y esas cosas ¿Las has aprendido con tu hermana o en la escuela? 
< En la escuela. 
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Entrevista 05: 
LAURA PALACIO 
Nueve Años 
Cuarto Grado 
 
 
> Entrevistador 
< Entrevistado 
 
 
> Laura ¿A usted le gustan los computadores? 
< Sí 
> Y ¿Para qué los usan? 
< Investigar como internet, buscar cosas que la profesora nos pone hacer… ah yo 
no sé. (Se ríe). 
> Laura, ¿Usted tiene hermanos? 
< Tengo dos hermanos. 
> Y ¿Ellos le enseñan a usar el computador? 
< Sí me enseñan a usar; como meterme al computador viejo, y hacer algo con él. 
> Laura y ¿Qué hacen con el computador? 
< Jugamos, no hay más para hacer. 
> ¿Qué juegan? 
< Mario Bross, juegos “Fly” y cosas. 
> ¿Juegos “Fly” en tu casa?  
< Sí. 
> Entonces el computador no es tan viejo y tiene Internet. 
< A bueno, sí.  
> Laura, ¿Para qué usas el computador? 
< Para hacer tareas, jugar y ya.  
> Y ¡Qué sabes hacer con el computador? 
< Sé buscar en Internet, juegos, documentos y qué más. 
> Eso lo aprendiste a hacer ¿Con tus hermanos o en la escuela? 
< Con mis hermanos aquí en la escuela (Se ríe a carcajadas). 
> Y ¿A qué hora usan el computador en la escuela? 
< Por las mañanas y en el descanso. 
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Entrevista 06: 
KATHERINE RÍOS 
Nueve años 
Cuarto Grado 
 
 
> Entrevistador 
< Entrevistado 
 
 
> Katherine; hola: ¿A usted le gustan los computadores? 
< Sí. 
> ¿Por qué? 
< Porque sirven para hacer cosas. 
> Y ¿Para que los usas? 
< Para investigar, jugar y hacer tareas. 
> ¿Los usas solo en la escuela o en otros lugares? 
< Aquí nada más. 
> Katherine ¿Tienes hermanos? 
< Sí, dos que estudian aquí, dos en el colegio.  
> Ellos ¿Te enseñan a hacer cosas con el computador? 
< Sí, ellos me enseñan cosas.  
> ¿Tus papás usan el computador?  
< Mis papas no usan el computador, solo mis hermanos. 
> ¿Cuándo usas el computador? 
> Lo uso cuando hay que hacer tareas y en el descanso para jugar. 
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Entrevista 07: 
ANGIE TATIANA LOSADA 
Once años 
Quinto grado 
 
 
> Entrevistador 
< Entrevistado 
 
 
> ¿A usted le gustan los computadores? 
< Sí 
> ¿Por qué?  
< Porque uno puede hacer muchas cosas con ellos.  
> Por ejemplo… 
< Ver el correo electrónico, editar fotos, jugar, investigar, ver videos, parodias y ya.  
> ¿Para qué usas el correo electrónico? 
< Para comunicarte con mi prima.  
> ¿Tu papá y tu mamá usan el computador? 
< No, solo mi hermano grande. 
> ¿Él te enseño a usar el computador? 
< Él me enseña cosas, algunas cosas, las otras me las enseño mi prima. 
> ¿Para qué usas el computador? 
< Lo uso para chatear con mi prima que está en Bogotá y hace mucho tiempo que no 
la veo, para hacer tareas; a veces juego con el computador.  
> ¿En qué momento del día usas el computador? 
< Cuando estoy aquí en la escuela. 
> Y ¿En qué momento? 
< Cuando la profesora nos da clase de sistemas.  
> ¿En la clases de sistemas la profesora les dice que hacer o hacen lo que quieran?  
< Nos dice que hacer.  
> Y ¿qué les pone a hacer? 
< Normalmente nos pone a leer y consultar. 
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Entrevista 08: 
ROBINSÓN ESPINOZA CORREA 
Quince años 
Quinto grado 
 
 
> Entrevistador 
< Entrevistado 
 
 
> ¿A usted le gustan los computadores? 
< Sí señor 
> ¿Por qué?  
< Pa’ investigar, Pa’ jugar 
> ¿Cómo investiga usted con el computador? 
< En Google.  
> ¿Dónde usted usa el computador? 
< En la escuela y donde mi tía.  
> ¿Siempre que usa el computador lo hace con internet? 
< A veces sin Internet. 
> ¿Y qué hace cuando no tiene Internet? 
< Juego, me meto en mi carpeta o hago cosas. 
> Robinsón ¿En su familia alguien usa computadores? 
< Todos, menos mi papá.  
> Y ¿Ellos te enseñan? 
< Sí. 
> Y ¿En la escuela también te enseñan? 
< Sí.  
> ¿Cuándo usa computadores en la escuela?  
< El viernes.  
> Y ¿En qué momento? 
< Cuando la profesora nos manda la profesora 
> ¿Los manda a qué? 
< A hacer tareas, a estudiar. 
> Pero usted también juegan 
< (Se ríe) 
> Robinsón ¿A ustedes quien les enseño a jugar? 
< Esa es la pregunta del millón. Pues a juegos “Fly” yo me metí y aprendí. 
> Qué hace usted más ¿Jugar o estudiar? 
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< Jugar… estudiar, estudiar (Se ríe). 
> ¿Usted es el más grande de la escuela? 
< No. 
> Pero ¿Usted es de quinto? 
< Sí. 
> Y usted ¿Cómo ve que los estudiantes usan los computadores de la escuela; los 
de cuarto, los de tercero? 
< Pues lo que más hacen es jugar. 
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Entrevista (Docente) 
 
Categoría: Relación docente – NTIC. 
Objetivo: Describir e identificar las posibilidades de acceso y uso de NTIC. 
Entrevistadas: Martha Cecilia Montoya Rojas  
Metodología: Presencial 
Descripción de la dinámica propuesta para el desarrollo de la entrevista: Se 
planea entrevistar de manera individual a la docente, solicitándole autorización para 
realizar video grabación de la entrevista. Se realizaran las preguntas estructuradas y 
otras que  el entrevistador determine pertinentes a la luz del objetivo de la actividad y 
de acuerdo a la información obtenida en las respuestas de la preguntada. Se plantea 
como posible locación de las entrevista el aula de clase en las que la entrevistada 
desarrolla su labor. La entrevista no debe realizarse dentro del horario laboral de la 
docente y de ser posible sin presencia de otras personas diferentes a la entrevistada 
y el entrevistador. 
Preguntas estructuradas a realizarle a ambas docentes: 
- ¿Le gustan a usted las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación? ¿Por qué? 
- ¿Qué cosas sabe usted hacer con el computador? ¿Qué cosa se le dificultan 
hacer con el computador? ¿Qué quisiera saber hacer usted con el 
computador? 
- En el desarrollo de sus funciones docentes ¿Usa usted el computador? Si lo 
utiliza  ¿Para qué generalmente lo usa? 
- ¿Durante el desarrollo de las clases de español, que recursos tecnológicos 
usa usted para acompañar su labor? 
- ¿En las clases de informática que recursos tecnológicos son usados por usted 
para el desarrollo de los contenidos? 
- ¿Cree usted que es pertinente, desde una perspectiva educativa, el uso de 
computadores en clases diferentes a la de informática? 
- ¿Qué otras nuevas herramientas tecnológicas, a parte del computador,  le 
gustaría a usted involucrar al desarrollo de su trabajo como educadora? ¿Qué 
necesitaría para hacer ese deseo realidad? 
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> Entrevistador 
< Entrevistado 
 
>¿Le gustan a usted las nuevas tecnologías de la información y la comunicación? 
¿Por qué? 
<Si, por que permite adquirir rápidamente  más y mejores conocimientos,  mediante 
el uso de múltiples herramientas tecnológicas. 
 
>¿Qué cosas sabe usted hacer con el computador? ¿Qué cosa se le dificultan hacer 
con el computador? ¿Qué quisiera saber hacer usted con el computador? 
<Yo se digitar textos,  diseñar mec, copiar imágenes, descargar fotografías, enviar 
correos y mensajes, entrar a una plataforma si tengo la contraseña correcta. 
Escanear  documentos. Dar orden de impresión, realizar dibujos en paint. 
>En el desarrollo de sus funciones docentes ¿Usa usted el computador? Si lo utiliza  
¿Para qué generalmente lo usa? 
<Para preparar clases, enviar informes a dirección de núcleo, y a secretaria de 
educación, notas a padres de familia, diseñar proyectos, consignar calificaciones, 
matricular y cancelar matriculas de estudiantes, preparar evaluaciones . redactar 
correspondencia y enviar a través del correo , comunicarme con compañeras de 
otras escuelas. 
 
>¿Durante el desarrollo de las clases de español, que recursos tecnológicos usa 
usted para acompañar su labor? 
<Algunas veces  el computador , la grabadora, micrófono, amplificador, televisor , 
d.v.d, cámara , impresora. 
 
>¿En las clases de informática que recursos tecnológicos son usados por usted para 
el desarrollo de los contenidos? 
<Básicamente  el computador. La grabadora, Dvd, televisor .tablero , 
 
>¿Cree usted que es pertinente, desde una perspectiva educativa, el uso de 
computadores en clases diferentes a la de informática? 
<Si seria genial si cada chico pudiera tener su computador en todas sus clases esto 
será a futuro. 
 
>¿Qué otras nuevas herramientas tecnológicas, a parte del computador,  le gustaría 
a usted involucrar al desarrollo de su trabajo como educadora? ¿Qué necesitaría 
para hacer ese deseo realidad? 
<El video bean, el tablero electrónico, televisores plasma.  Y laboratorios de física y 
química. Se necesitaría recursos económicos. 
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Registro Fotográfico 
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